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C – rukopis Cambridžský 
Cr – rukopis Cerronský 
F – rukopis Františkánský 
Fs – rukopis Fürstenberský 
H – zlomky Hanušovy 
Hr – zlomky Hradecké 
Jš – vydání Pavla Ješína z Bezdězi, Praha 1620 
K – zlomky Klementinsko-Křižovnické 
L – rukopis Lobkovický 
M – zlomky Mnichovské 
O – zlomek Olomoucký 
P – rukopis Pelclův 
Pl – básně připsané při Pulkavově kronice v rukopisu Litoměřickém 
S – fragment Strahovský 
V – rukopis Vídeňský 
Z – rukopis Zebererův 
Obecné zkratky: 
akuz. – akuzativ 
dat. – dativ 
f. – femininum 
gen. – genitiv 
instr. – instrumentál 
lok. – lokál 
m. – maskulinum 
n. – neutrum 
nom. – nominativ 
pl. – plurál 
sg. – singulár 




Dalimilova kronika, pocházející ze 14. století, je důležitým zdrojem k pozorování 
jazykových tendencí staročeštiny. Díky četnému opisování kroniky se do dnešní doby 
dochovala řada rukopisů, v nichž je možné pozorovat vývojové tendence, stav a vývoj 
jazykových prostředků. 
V bakalářské práci jsme se zaměřili na vlastní jména doložená v Dalimilově kronice. 
Naším cílem bylo vyhledat ve zkoumaném materiálu skupinová antroponyma, rozhodnout, 
zda se jedná o jména obyvatelská, etnonyma nebo jména rodová, a v rámci těchto skupin je 
zařadit ke slovotvornému typu. Položili jsme si otázku, které slovotvorné typy jsou 
produktivní, které jsou neproduktivní a zda můžeme pozorovat nějakou tendenci v jejich 
výskytu v dochovaných rukopisech. Dále nás zajímalo, zda se jednotlivé prameny nějak 
různí mírou hláskové adaptace. Sledovali jsme také morfologickou charakteristiku, ale 
v průběhu analýzy se pro nás získané informace ukázaly jako málo nosné, a proto jsme jim 
dále nevěnovali pozornost. 
Předpokládali jsme, že některé slovotvorné typy budou zastoupeny častěji než jiné 
a že nenajdeme velké rozdíly v užití dokladů (určitých slovotvorných typů) na témže místě 
v různých rukopisech. Zároveň jsme nepředpokládali zásadní rozdíly mezi rukopisy první 
a druhé redakce.  
Materiálovým východiskem bakalářské práce byla Staročeská kronika tak řečeného 
Dalimila (Daňhelka, Hádek, Kvítková, 1988) a Staročeská kronika tak řečeného Dalimila: 
index slov a tvarů (1. část – substantiva, adjektiva). (Pasáčková, Spěváčková, 2013) Získaný 
jazykový materiál zahrnoval celkem 854 lemmat – všechna vlastní jména ze všech 
dochovaných rukopisů Dalimilovy kroniky. Podrobné analýze jsme podrobili 123 lemmat 




1 Teoretická východiska 
V teoretické části práce uvádíme výsledky rešerše odborné literatury zaměřené na 
problematiku vlastních jmen. Porovnali jsme především přístupy Jany Pleskalové 
(Pleskalová, 2014) a Rudolfa Šrámka (Šrámek, 1999). Dále jsme se věnovali textovým 
pramenům kroniky a jejich charakteristice, jejímž východiskem byla monografie Naděždy 
Kvítkové, Proměny textu a jazyka Dalimilovy kroniky ve 14. a 15. století (1992), 
a Daňhelkova edice Dalimilovy kroniky z roku 1988. Poslední část věnujeme stručné 
charakteristice pojmů ze slovotvorby a hláskosloví. 
 Teoretickým východiskem našeho zkoumání byly především poznatky o rozdělení 
proprií, které zmiňujeme v kapitole 1.2. S ohledem na téma práce bylo vhodné uvést 
i textové prameny a vydání kroniky viz kapitoly 1.1.1 a 1.1.2. 
1.1 Staročeská kronika tak řečeného Dalimila 
Kronika tak řečeného Dalimila vzhledem k rozmanitému dokumentovému materiálu 
zachycuje široké časové rozpětí vývoje jazyka. A umožňuje tak sledovat jazykové tendence 
staročeštiny. Původní text je datován na začátek 14. století. Dochované rukopisy poukazují 
nejen na archetyp Dalimilovy kroniky, ale i na postoj uživatele a stav jazyka tehdejší doby. 
(Kvítková, 1992, s. 142–143) Dílo je důležité starobylostí, mírou dochování, ale také 
aktuálností obsahu. Jedná se o veršované dílo, které v původní podobě obsahovalo 
5 569 veršů. (Daňhelka, Hádek, Kvítková, 1988, s. 8) 
1.1.1 Textové prameny 
Oblíbenost Dalimilovy kroniky poukazuje na množství dochovaných rukopisů z období od 
14. století do konce 15. století. Pro snazší práci byly textové prameny rozděleny do tří skupin 
tzv. redakcí. S rozdělením přišel Josef Jireček v knize Rýmovaná kronika česká tak řečeného 
Dalimila, která byla vydána r. 1877. (Kvítková, 1974, s. 21) Rukopisy byly rozděleny 
následovně:  
• první redakce – zlomky Hanušovy, zlomky Hradecké, rukopis Cambridžský, zlomek 
Olomoucký, rukopis Františkánský, Vídeňský a zlomek Strahovský; 
• druhá redakce – rukopisy Lobkovický, Cerronský, Fürstenberský a Pelclův; 
• třetí redakce – rukopis Zebererův.  
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(Kvítková, 1974, s. 9) Toto rozdělení použil i Jiří Daňhelka v edici vydané r. 1957. 
(Fiedlerová, 1958, s. 134–137) V první redakci se vyskytují zlomky, které nejvíce 
zachovávají autorský text. V edici z r. 1988 je použito rozdělení rukopisů již pouze do dvou 
redakcí. (Kvítková, 1974, s. 21) 
Mezi jedny z nejstarších dochovaných pramenů jsou zařeny zlomky Hanušovy, 
zlomky Hradecké a rukopis Cambridžský. (Daňhelka, Hádek, Kvítková, 1988, s. 14–⁠17)⁠ 
Zlomky nedokládají uspořádání textu v úplnosti, narozdíl od rukopisů. Mezi nejstarší 
dochované rukopisy s nejstarším uspořádáním patří rukopis Cambridžský, Františkánský 
a Vídeňský. Problematice zmíněných rukopisů se podrobně věnovala Naděžda Kvítková, 
která rozdělila nejstarší rukopisy na dvě skupiny. První skupina zahrnuje rukopis Vídeňský, 
jenž dokládá velmi blízkou podobu autorské verzi kroniky a stal se i základem pro celou 
edici Daňhelkova vydání Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila. Do druhé skupiny řadí 
rukopis Cambridžský a Františkánský, protože tyto texty reprezentují přepracovanou 
původní podobu. 
Cambridžský rukopis je starší než Františkánský, pochází asi z poloviny 14. století. 
Byl nalezen r. 1874 ve sbírce Tomáše Gala knihovníkem Robertem Sinkerem, následně 
určen anglickým slavistou A. H. Wratislavem. Předchozí zmínky o rukopisu nejsou patrné, 
tím i cesta rukopisu do Anglie. Uschován je v Cambridžské knihovně Trinity College 
a dochován je na pergamenu o 167 listech. Jak už bylo poznamenáno výše, Cambridžský 
rukopis není svým obsahem tak blízký autorské verzi kroniky. Autor rukopisu měl tendenci 
archaizovat text a provádět další úpravy. Význam celého díla je snížen hojným počtem chyb 
písaře a od 54. kapitoly je text krácen, čímž se odchyluje od starších pramenů a význam tím 
ztrácí na jednoznačnosti.  
Františkánský rukopis nese název po církevním řádu františkánů, kteří měli rukopis 
ve vlastnictví. (Daňhelka, Hádek, Kvítková, 1988, s. 28–⁠30) Ale jeho původ je datován 
rokem 1440, čímž se stává významným z hlediska doložení jazykových změn v období 
15. století. Autor rukopisu přepisovaný text modernizuje a převádí ho tím do současného 
pojetí. V tomto rukopisu se také vyskytují jistá vynechání textu, oproti Cambridžskému 
rukopisu zde nedochází ke ztrátě původního významu. Pozoruhodnějším jevem je přidávání 
– slov, slovních spojení i větších celků. Někdy je tak porušeno veršové schéma nebo změněn 
význam. Písaře rukopisu, Fraňka Všerubského, lze hodnotit jako pečlivějšího, neboť se 
v něm vyskytuje menší množství chyb a zkomolení, než u rukopisů Cambridžského 
a Vídeňského. (Kvítková, 1992, s. 63–⁠71) 
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Textový pramen, jehož podoba je považována za nejbližší k autorské podobě, se 
nazývá rukopis Vídeňský. Také je použit jako rukopis základový pro Daňhelkovu edici. 
Problém s Vídeňským rukopisem se objevuje v dataci. Tradičně je řazen na konec 14. století, 
ale po zkoumání F. Unterkirchera a O. Mazala se textová datace posouvá do první poloviny 
15. století.  
Propojovacím dílem mezi první a druhou redakcí je rukopis Lobkovický. Část 
dochovaného textu vychází z textové formy jako rukopis Vídeňský, tím je propojen 
i s mladšími zlomky (O, K, M). Oproti Vídeňskému rukopisu se autor držel více předlohy 
a dílo neaktualizoval, spadá tak ke skupině první redakce. Odlišné je však členění textu na 
kapitoly, v tomto ohledu se s první redakcí rozchází a shoduje s redakcí druhou. Lobkovický 
rukopis je důležitý pro sledování tendencí vývoje jednotlivých rukopisů a postupného 
vývoje druhé redakce. (Daňhelka, Hádek, Kvítková, 1988, s. 31–35) 
Text Cerronského rukopisu je řazen do druhé redakce. Do jeho tvorby bylo zapojeno 
více písařů, možná proto se jedná o nesourodý text s proměnlivým rukopisem a úpravou. 
Také v něm byly zpřeházené listy, po 104.  kapitole následovala kapitola 106, což nesvědčí 
o pečlivosti autorů.  (Kvítková, 1992, s. 114–115) Název vzešel od jména sběratele 
J. P. Cerroniho, v jehož sbírce se rukopis nacházel. V explicitu je uveden datační záznam 
r. 1447, který poukazuje na dobu vzniku.  
Rukopis Fürstenberský nese název po fürstenberské knihovně, kde byl uschován. 
(Daňhelka, J., 1988, s. 38–39) Stejně jako rukopis Cerronský nebyl napsán jedním písařem, 
nýbrž dvěma. Odlišují je rozdílné litery, jedna část textu je psána oválným písmem, druhá 
naopak úzkým a špičatým. Dalším rozdílem je individualizace části textu, která je uplatněna 
prvním písařem. Druhý naopak text archaizoval. (Kvítková, 1992, s. 119) 
Poslední rukopis, který je řazen do druhé redakce je rukopis Pelclův. Pojmenován je 
podle obrozeneckého historika. F. M. Pelcl byl jedním z vlastníků rukopisu, jenž je datován 
do poloviny 15. století. (Daňhelka, Hádek, Kvítková, 1988, s. 37–38) 
Do třetí skupiny, tzv. třetí redakce kroniky tak řečeného Dalimila, patří rukopis 
Zebererův. Kde je znám i přesný údaj dokončení díla, 12. březen 1459, i jméno písaře – Jan 
Pinkvička z Domažlic. Zvláštnost rukopisu spočívá především v odlišnosti od všech 
dochovaných rukopisů, proto stojí samostatně v oddělené skupině. Jedním z posledních 
majitelů rukopisu byl Jan Zebera, po kterém převzal pojmenování. Existuje ovšem hypotéza 
od R. Šťastného, že Jan Pinkvička není původním autorem aktualizované kroniky. 
A zařazuje původní dílo do počátku čtyřicátých let 15. století do rožmberského prostředí. 
(Daňhelka, J., 1988, s. 41–43) 
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Problematika rukopisů Dalimilovy kroniky je spletitá. Stejně tak rozdělení pramenů 
do jednotlivých redakcí, což slouží především jako pracovní pomůcka. Důležité ovšem je, 
co materiály zachovávají – vývoj naší mateřštiny.  
1.1.2 Vydání kroniky 
Pro ucelený pohled na vývoj textového materiálu Dalimilovy kroniky je vhodné zmínit 
i některá tištěná vydání a jejich autory. První tištěnou kroniku řadí Jiří Daňhelka mezi 
rukopisné prameny a poukazuje tak na její důležitost. Další vydávání kroniky může 
poukazovat na národní hodnotu, kterou pro Čechy po několik staletí měla a stále má. 
Jak už bylo poznamenáno výše, v kompletním vydání Dalimilovy kroniky 
z r. 1988 je mezi rukopisné prameny uvedeno i první vydání kroniky Pavlem Ješínem 
z Bezdězí. První tištěné vydání pochází z r. 1620 a je známé pod titulem Kronika stará 
kláštera boleslavského. (Daňhelka, Hádek, Kvítková, 1988, s. 43) Jiří Daňhelka toto dílo 
považuje za první kritické vydání, jež se snaží přiblížit k nejpřesnější podobě původního 
díla. Důležité je rozčlenění na kapitoly, kde se projevil vesměs individuálně. A jeho 
rozdělení kapitol se stalo tradičním i pro další vydání kroniky. I Daňhelkova edice (z r. 1988) 
ponechává pro přehlednost Ješínovo členění a nové pouze přidává. Ješínovo dílo je ovšem 
jazykově aktualizované, již nepoužívá duálové tvary, tvary aoristů a imperfekt. K vydání 
přiložil i slovník Vejtah –⁠ zajímavý dokument k vývoji českého literárního jazyka –⁠ ukazuje 
nepoužívaná slova. 
Kritické vydání kroniky Josefem Jirečkem je počin z r. 1877. Dílo bylo vydáno 
v Památkách staré literatury české, které vydala Matice česká, a také v Pramenech dějin 
českých (Fontes rerum bohemicarum). Vydání Maticí českou neobsahuje textově kritické 
poznámky, ale má historický rejstřík. Oproti tomu Vydání Fontes rerum bohemicarum je 
obsáhlejší. Obsahuje český text s různočtením, dále je text obohacen pozdějšími doplňky 
a paleografickými otisky ukázek rukopisů. Jirečkův text se opíral nejvíce o rukopis 
Cambridžský. A také provedl hláskovou úpravu celého textu. 
O představení kroniky jako literární památky se zasloužil Bohuslav Havránek a Jiří 
Daňhelka, kteří vydali dílo podle rukopisu Lobkovického. Tento počin nese název Nejstarší 
česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila (1. vydání 1957). Editoři vycházeli také 
z rukopisů Pelclova, Cerronského a Fürstenberského. Dosud největším počinem je ovšem 
vydání z r. 1988, což je i základním materiálovým východiskem práce. 
(Kvítková, 1992, s. 9–13) 
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1.2 Onomastika 
Studiem vlastních jmen se zabývá jazykovědná disciplína onomastika. Vlastní jména, neboli 
propria, se odlišují od jmen obecných svou jedinečností, vždy odkazují k určitému denotátu. 
(Čechová, 2011, s. 68–69) Konkrétní denotát představuje osobu, místo nebo lidský výtvor, 
a je podle nich řazen do tříd. 
Podle druhů objektů lze vlastní jména klasifikovat do tří primárních skupin: 
1. osobní jména (antroponyma), 
2. zeměpisná jména (toponyma), 
3. jména lidských výtvorů (chrématonyma). 
Není to ovšem jediné rozdělení. Propria je možné dále třídit podle funkce a místa 
v pojmenovací soustavě nebo podle slovotvorných typů. „Onymický objekt“ je pojmenování 
pro objekt (osobu, místo, výtvor), jenž je nazýván vlastním jménem. Rozlišujeme mezi 
objekty singulativními a hromadnými. Singulativní objekty zastupuje jeden nositel názvu 
nebo jména. Hromadné onymické objekty představují skupiny denotátů (obyvatelé konkrétní 
lokality, jména šlechtických rodů atd.). (Komárek K., 2012, s. 5–10) 
V následující podkapitole bude nastíněno rozdělení pouze těch antroponym, která 
jsou pro práci stěžejní – tzv. skupinová antroponyma. 
1.2.1 Osobní jména 
Antroponymum je vlastní jméno osobní, které pojmenovává zejména jednotlivého člověka. 
Paralelně neoznačuje pouze člověka, nýbrž i zvíře, rostlinu, nadpřirozenou a pohádkovou 
bytost. Souhrnně jsou tyto pojmenování označována jako nepravá antroponyma. 
(Komárek K., 2012, s. 22) 
 Systém třídění antroponym (podle Pleskalové) rozlišuje tři základní skupiny: 
• vlastní jména osobní, 
• skupinová antroponyma, 
• nepravá antroponyma. 
Jednotlivé skupiny obsahují ještě charakterizující podskupiny. 
1.2.2 Skupinová antroponyma 
„Skupinová antroponyma, tj. vlastní jména skupiny lidí, kteří tvoří jisté společenství.“ V této 
skupině nastává problém v samotném přijetí, protože někteří jazykovědci vyjadřují 
nesouhlas s pojmenováním hromadných objektů za propria. (Pleskalová, 2014, s. 19–20) 
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Jelikož propria mají především funkci identifikační, individualizační a diferenciační 
(Komárek K., 2012, s. 19), stávají se skupinová antroponyma oblastí, které se všechny 
funkce netýkají. K individualizaci konkrétních celků slouží z morfologického hlediska 
plurál. Fakticky se jedná o jména rodová, rodinná, národní, kmenová a obyvatelská. 
Komplikace nastává užitím těchto jmen v singuláru – nekonkretizují, neindividualizují 
jedince, ale denotují libovolného příslušníka rodu, rodiny, národa atd. A podle Knappové: 
„nejsou přesně vzato již jmény vlastními.“ (Knappová, 1989, s. 15) 
 Základní rozdělení skupinových jmen se odchyluje pouze mírně. R. Šrámek uvádí tři 
kategorie: 
• obyvatelská jména, 
• etnonyma, 
• rodinná a rodová jména. (Šrámek, 1999, s. 164) 
Obyvatelská jména označují obyvatele dané lokality. Etnonyma zahrnují jména národů, 
kmenů, etnik a jejich příslušníků. U rodových jmen není celistvost ve vymezení, ale v této 
práci jsme do skupiny řadili jména rodu. Pro srovnání uvedeme ještě rozdělení dle 
J. Pleskalové: 




• rodinná jména, 
• rodová jména, 
• skupinové přezdívky. (Pleskalová, 2014, s. 20) 
J. Pleskalová uvádí navíc kategorii skupinových přezdívek a rozčleňuje zvlášť rodinná 
a rodová jména.  
1.3 Slovotvorná utvářenost 
Mezi základní způsoby tvoření slov patří derivace, neboli odvozování, tj. utváření nového 
slova na základě jednoho slova základového. Derivaci lze rozlišit mimo jiné na prefixální 
a sufixální. Prefixální (předponová) derivace nemění tvaroslovnou podobu základového 
slova, narozdíl od derivace sufixální. U té dochází ke změně základového slova (rozšíření 
kmene o sufix, zisk nové tvaroslovné charakteristiky). (Dokulil aj., 1986, s. 198–199) Tento 
způsob je uplatněn i v našem jazykovém materiálu.  
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Utvořená slova se třídí podle slovotvorných kategorií a typů. Hierarchicky vyšším 
typem je slovotvorná kategorie, která zpravidla zahrnuje několik slovotvorných typů. 
Slovotvorný typ je základní klasifikační jednotka slovotvorného systému: „patří k jednomu 
slovnímu druhu, mají stejný významový vztah ke svým fundujícím slovům, vznikla stejným 
slovotvorným postupem a byla utvořena stejným slovotvorným formantem.“ 
(Osolsobě, 2017) 
 Jména utvořená derivací lze roztřídit podle významu přípon do osmi kategorií. 
(Svoboda, 1964, s. 112) Níže charakterizujeme pouze vybrané typy. 
Patronymické odvozeniny 
Sufixy typické pro patronymické odvozeniny jsou: -ic, -ovic, -ovec, -enec (názvy mláďat), -
in, -ovna atd. Do této kategorie patří stč. doklady např. pojmenování Sezemic, Dědovic, 
Buškovec, Buškovna atp. (Svoboda, 1964, s. 115–116) K označení rodových příslušníků je 
v Dalimilově kronice užito plurálové formy sufixu -ic, tedy -ici (např. Vítkovici, Kokotovici, 
Volbramovici atp.).  (Kvítková, 2001, s. 42) 
Jména přechýlená 
Takové přípony produkují především feminina, a tak dochází k přechýlení z maskulinních 
pojmenování. Tuto funkci splňují sufixy -a, -ka, -yni, -ica, -ovka, -ovna (např. Češka, 
Přibyně, Přibíkovna). Pro přechýlení maskulin se vyskytuje ovšem přípona -ák (např. Babák, 
Mařák).   
Názvy činitelské 
Jsou tvořeny příponami -a, -ka, -ák, -an atp. Ze stč. osobních jmen je možné do skupiny 
zahrnout pojmenování Chod, Čihák, Chodec a Plavec. 
Názvy podle původu a sídla 
Kategorie zahrnuje sufixy -ec, -ěnín, -ín, -an, -ík a -ák (Polanín, Sasín, Plznák). (Svoboda, 
1964, s. 115–119) 
Přípony ženských jmen 
Výhradně femininní přípony jsou -ova a -ovna.  Ale také se u feminin značně vyskytují 
sufixy -ka, -na, -a. (Svoboda, 1964, s. 124) 
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1.4 Hláskové změny v češtině 
V následující kapitole představujeme základní pravidelné hláskové změny, k nimž došlo 
v češtině v průběhu 15. století. Patří mezi ně tzv. ztráta jotace, změna ó > uó > ů, 
monoftongizace ie > í, zánik svarabhaktického vokálu a artikulační změny. 
Ke změně ě > e neboli k tzv. ztrátě jotace došlo zhruba v 2. třetině 14. století. Změna 
se týkala pouze krátkého ě, dlouhé ě (graficky znázorněno ie) přetrvalo.  
 Změna ó > uó > ů (diftongizace, následná monoftongizace) nastala stejně jako 
tzv. ztráta jotace ve 2. třetině 14. století. Jedná se o změnu s ohledem na délku vokálu. 
Typickým příkladem je slovo bóh > buóh (> bůh), v tomto tvaru se vyskytuje dlouhý vokál 
ó, a proto zde ke změně došlo. V plurálu se nachází krátký vokál o, tudíž změnu nepřináší 
(bozi). (Komárek M., 2012, s. 96) 
 Monoftongizace ie > í byla nejprve prosazována v mluveném jazyce konce 
15. století. Do psaného úzu se uplatnila později – v 2. polovině 16. století. A tak se diftong 
ie změnil na celém území češtiny na jednoduchý vokál í. (Kosek, 2014, s. 80) 
 Průvodní hlásky neboli svarabhaktické vokály označují slabičnost, většinou 
předchází likvidy – r, l (sirdce). Ovšem předpoklad, že svarabhaktický vokál stojí před 
likvidou, není závazný. Pozice vokalického grafému se může lišit – může stát před likvidou, 
za likvidou nebo z obou stran. (Komárek M., 1969, s. 60) 
Artikulační změny 
Protetické v je dnešní moderní češtinou odmítáno, ale vždycky tomu tak nebylo. První 
zmínky sahají do 14. století, ale nejhojnější období protetického v bylo v 16. století – období 
humanistické češtiny. Tato změna je podmíněna závislostí na okolí, protetická hláska v je 
vázána na pozici před hláskou o. (Kosek, 2014, s. 68) 
Zánik koncového v je artikulační změna v pl. gen. nebo sg. nom. u maskulin. 
„Po diftongizaci ó > uo se ve slabice vyskytovala dvě neslabičná u, což představovalo 
mimořádné nároky na artikulaci takové slabiky (fakticky šlo o triftong, a tak koncové 
w zaniklo.“ (Kosek, 2014, s. 73)  
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2 Praktická část – analýza 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, materiálovým východiskem bakalářské práce byla Staročeská 
kronika tak řečeného Dalimila (Daňhelka, Hádek, Kvítková, 1988) a Staročeská kronika tak 
řečeného Dalimila: index slov a tvarů (1. část – substantiva, adjektiva). (Pasáčková, 
Spěváčková, 2013). Excerpcí jsme získali celkem 854 dokladů proprií doložených ve všech 
dochovaných rukopisech. Vzhledem k tomu, že se získaný materiál ukázal jako příliš 
rozsáhlý, rozhodli jsme se jej zúžit a dle Šrámkova dělení proprií (1999, s. 163–165) jsme 
se následně zaměřili pouze na tzv. skupinová antroponyma. Zkoumaný materiál zahrnoval 
123 lemmat (celkem se jednalo o 4 244 záznamů), která byla podrobena analýze z hlediska 
zařazení k typu skupinového antroponyma, slovotvorné utvářenosti a hláskové podoby. Také 
jsme sledovali, zda je možné pozorovat rozdíly mezi rukopisy první a druhé redakce. 
Před provedením analýzy bylo nutné sjednotit a vysvětlit užitou terminologii: lemma, 
záznam, lokace, doklad. Lemma je označení jedné lexikální jednotky uvedené v základním 
tvaru, jež zahrnuje všechny existující tvary. (Mališ, Machová, 1992, s. 128) 
Záznam zastupuje počet výskytů za jednotlivé rukopisy – výskyt v 1 rukopisu se rovná 
1 záznamu. Lokace identifikuje konkrétní místo výskytu ve Staročeské kronice tak řečeného 
Dalimila. Doklad zahrnuje lemma, lokaci, výskyt v rukopisech a konkrétní tvar slova. 
Označení termínu doklad blíže nespecifikuje počet záznamů v rukopisech, proto termín 
záznam je v tomto ohledu přesnější. 
2.1 Zařazení k typu skupinového antroponyma 
Získaný jazykový materiál jsme rozdělili na antroponyma obyvatelská, etnonyma a rodová 
jména (viz tabulka č. 1).1 Výchozími nástroji pro přesné zařazení lemmat k typu 
skupinového antroponyma nám byl především třetí díl staročeské kroniky tak řečeného 





 Skupinu rodinných jmen zkoumaný materiál nedokládá. 
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obyvatelská jména 30 579 
etnonyma 54 3 321 
rodová jména 39 344 
celkem 123 4 244 
Tabulka č.  1: Skupinová antroponyma v DK 
Ukázalo se, že nejpočetněji jsou zastoupena etnonyma (celkem 55 lemmat 
ve 3 322 záznamech). Obyvatelská jména jsou doložena menším množstvím lemmat 
(30 lemmat) než jména rodová (39 lemmat), ale s ohledem na počet záznamů rodových jmen 
(344 záznamů) jsou zastoupena četněji jména obyvatelská (579 záznamů). 
2.2 Slovotvorná utvářenost 
Podle slovotvorné utvářenosti zařazujeme získané doklady ke slovotvorným typům. 
Sledujeme slovotvornou utvářenost skupinových antroponym – obyvatelských jmen, 
etnonym a rodových jmen.2 Při vymezování jednotlivých sufixů jsme vycházeli z rejstříku 
přípon v etymologickém slovníku (Holub, Kopečný, 1952), z indexu přípon (Svoboda, 1964, 
s. 255–256) a z elektronického rejstříku afixů (Šimandl aj., 2016). Také nás zajímalo užití 
různých dokladů (určitých slovotvorných typů) na stejném místě v různých rukopisech, to 
ale vzhledem k rozsahu analyzovaného materiálu nebylo sledováno systematicky, nýbrž 




 Doklady jsou řazeny dle četnosti. 
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2.2.1 Obyvatelská jména 
Zkoumaný materiál dokládá sedm slovotvorných typů: -ěnín/-enín, -∅ (nulový slovotvorný 
sufix), -ník, -ín, -ic, -ák a -ovec. Skupina obyvatelských jmen zahrnuje celkem 30 lemmat 
a 579 záznamů, jak je uvedeno v tabulce č. 2. 
 
Obyvatelská jména 
 sufix lemma 
počet 
záznamů 
1. -ěnín/-enín 17 332 
2. -∅ 6 210 
3. -ník 1 30 
4. -ín 3 3 
5. -ic 1 2 
6. -ák 1 1 
7. -ovec 1 1 
celkem 7 30 579 
Tabulka č.  2: Obyvatelská jména 
Sufix -ěnín/-enín 
Tento sufix je nejfrekventovanější. Je doložen 332 záznamy u 17 lemmat (Byčověnín, 
Bydžověnín, Hradčenín, Chrudiměnín, Mediolaněnín, Madulaněnín, Miešněnín, Míšněnín, 
Moravěnín, Mýcěnín, Mýtčenín, Mýtěnín, Plzněnín, Poličěnín, Pražěnín, Rýněnín, Říměnín). 







1. Pražěnín 137 
2. Míšněnín 54 
3. Moravěnín 47 
4. Miešněnín 23 
5. Rýněnín 13 
6. Hradčěnín 9 
7. Chrudiměnín 8 
8. Poličěnín 8 
9. Plzněnín 6 
10. Bydžověnín 5 
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11. Mediolaněnín 5 
12. Medulaněnín 5 
13. Mýtěnín 4 
14. Mýcěnín 3 
15. Byčověnín 2 
16. Mýtčenín 2 
17. Říměnín 1 
celkem 17 332 
Tabulka č.  3: Sufix -ěnín/-enín 
S nejvyšší frekvencí je zastoupeno lemma Pražěnín – se 137 záznamy u devíti 
rukopisů (V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš). Druhé nejfrekventovanější lemma je Míšněnín 
s 54 záznamy v sedmi rukopisech (V, F, L, P, Cr, Fs, Z3). Lemma Moravěnín je doloženo 
47 záznamy u devíti rukopisů (V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš). Miešněnín se vyskytuje ve 
23 záznamech a čtyřech rukopisech (L, Cr, Z, Jš). Lemma Rýněnín je obsaženo 13 záznamy 
v osmi rukopisech (V, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš). Devět záznamů zahrnuje lemma Hradčěnín 
u devíti rukopisů. Lemma Chrudiměnín je doloženo v osmi záznamech i rukopisech (V, C, 
F, L, P, Cr, Z, Jš). Osm záznamů také dokládá lemma Poličěnín taktéž v osmi rukopisech 
(V, C, F, L, P, Cr, Z, Jš). Plzněnín se objevuje v šesti záznamech a rukopisech (V4, F, L, P, 
Z, Jš). Lemma Bydžověnín je zastoupeno v pěti rukopisech (F, L, Cr, Z, Jš). Ve třech 
rukopisech (V, L, P) a v pěti záznamech je doloženo lemma Mediolaněnín. Stejný počet 
záznamů jako předchozí pojmenování obsahuje Medulaněnín ve třech rukopisech (L, Cr, Jš). 
Jeden doklad se čtyřmi záznamy (V, L, Z, Jš) je zastoupen lemmatem Mýtěnín. Další lemma 
Mýcěnín je doloženo ve třech rukopisech (C, F, P). Pojmenování Byčověnín je zaznamenáno 
ve dvou rukopisech první redakce (V5, C). Nejmenší frekvence užití je doložena u lemmatu 
Mýtčenín, které se vyskytuje pouze v Cerronském rukopisu ve dvou záznamech. 
  
 
3 Zebererův rukopis obsahuje písařskou chybu v pl. akuz. Míšňamy (103/12) a v pl. nom. Crudimené (100/26). 
4 Vídeňský rukopis dokládá (sic) v pl. gen. Plzňam (92/04). 
5 V dokladu u Vídeňského rukopisu je (sic) – pl. nom. Bičověnie (100/26). 
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Nulový slovotvorný sufix 
Další početnou skupinou jsou obyvatelská jména s nulovým slovotvorným sufixem. 
Zastoupena jsou šesti lemmaty Brabant, Bravant, Chod, Mediolan, Šváb, Vlach 
(ve 210 záznamech), což je uvedeno v tabulce č. 4.  
 




1. Šváb 123 
2. Vlach 66 
3. Chod 12 
4. Bravant 5 
5. Brabant 3 
6. Mediolan 1 
celkem 6 210 
Tabulka č.  4: Nulový slovotvorný sufix 
Pojmenování Šváb je zastoupeno 123 záznamy v celkem devíti rukopisech (V, F, L, 
P, Cr, Fs, Z, Jš) a je tedy nejpočetnějším.6 Lemma Vlach je doloženo 66 záznamy také 
v devíti rukopisech (V, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš) jako u předešlého výrazu. Další lemma Chod 
je obsaženo ve 12 záznamech a opět v devíti rukopisech (V, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš). Pět 
rukopisů (V, P, Cr, Z, Jš) dokládá pojmenování Bravant.7 Lemma Brabant je doloženo třemi 
záznamy (F, L, Fs). Mediolan je nejméně početné lemma, které je zastoupeno pouze jedním 
záznamem ve Františkánském rukopisu.  
Sufix -ník 
Tento sufix je doložen pouze jedním lemmatem – Horník. Pojmenování je zaznamenáno 
v devíti rukopisech (V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš) a celkem ve 30 záznamech. 
Sufix -ín 
Slovotvorný sufix -ín je zastoupen třemi doklady – Mediolanín, Míšěnín a Plzěnín. Lemma 
Mediolanín je zaznamenáno ve Vídeňském rukopisu, lemma Míšěnín v Cerronském 
rukopisu a Plzěnín také v Cerronském. Pojmenování Plzěnín je ve tvaru pl. gen. (sic) Plzňam 
(92/04), na stejném místě je u Fürstenberského rukopisu doklad toponyma Plzeň nebo 
obyvatelského jména Plzněnín (V, F, L, P, Z, Jš). 
 
6 Zároveň obsahuje dvě písařské chyby v dokladech – pl. instr. (sic) s Šváby, pl. instr. (sic) s Šaby. 
7 Z toho tvar v pl. nom. Bravati (68/03) u Cerronského rukopisu je (sic). 
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Sufix -ic 
Sufix -ic dokládá substantivum Kokořic, je obsaženo v Lobkovickém a Cerronském 
rukopisu. Zajímalo nás, co se nachází v témže místě v jiných rukopisech. Lokace D2/63 
obsahuje ještě pojmenování Kokořovec (Fs) a adjektivum Kokorský (V), což nasvědčuje 
konkurenci těchto dokladů. 
Sufix -ák 
Pouze pojmenování Rynák zaznamenává sufix -ák. Vyskytuje se ve Fürstenberském 
rukopisu v jednom záznamu, tím se řadí mezi nejméně frekventované sufixy – společně se 
sufixem -ovec. Na stejném místě se v jiných rukopisech vyskytuje hydronymum Rýn (P, Cr), 
obyvatelské jméno Rýněnín (F, Jš) nebo apelativum říměnín (V, C, F, L, Z, Jš). 
Sufix -ovec 
Jeden záznam sufixu zahrnuje ve Fürstenberském rukopisu lemma Kokořovec.  
Shrnutí 
Nejproduktivnějším sufixem byl vyhodnocen sufix -ěnín/-enín, jenž je doložen u 17 lemmat 
(332 záznamy), což činí 57 % z celkového množství záznamů ve skupině obyvatelských 
jmen. Nulový slovotvorný sufix byl také četně doložen u 210 záznamů (36 %). Ostatní 
sufixy (-ník, -ic, -ák a -ovec) byly vyhodnoceny jako méně produktivní, protože četnost 
v rámci skupiny spadala pod šest procent. 
Rozdíly v četnosti zastoupených sufixů mezi rukopisy první a druhé redakce nebyly 
výrazné. U většiny lemmat se sufixem -ěnín/-enín byl poměr zastoupení v rukopisech první 
a druhé redakce vyrovnaný až na drobné odchylky. Ze 17 lemmat jich bylo pět doloženo 
pouze v rukopisech druhé redakce (Medulaněnín, Miešněnnín, Míšěnín, Mýtčenín, Říměnín), 
z rukopisů první redakce se jedná pouze o pojmenování Byčověnín. Lemma bylo možné 
jednoznačně zařadit k typu redakce, pokud bylo doloženo v malém množství záznamů 
např. Kokořic, Kokořovec, Rynák, Plzěnín (doklady první redakce). Ke druhé redakci jsme 
zařadili pojmenování Chod, Mediolan a Mediolanín. 
Shledali jsme, že na některých místech si v různých rukopisech konkurují odlišné 
slovotvorné typy (např. Rynák, Rýněnín, Rýn a říměnín), které se liší nejen slovotvornou 




Ve zkoumaném materiálu je doloženo 11 slovotvorných typů etnonym: -∅, -ec, -ěnín/-enín, 
-ic, -kyně, -ák, -ě, -ín, -če, -čík, -ík, -ka. Slovotvorné typy jsou doloženy celkem u 54 lemmat 
(ve 3 321 záznamech) viz tabulka č. 5. 
 
Etnonyma 
 sufix lemma 
počet 
záznamů 
1. -∅ 29 1 915 
2. -ec 2 935 
3. -ěnín/-enín 11 225 
4. -ic 4 123 
5. -kyně 1 43 
6. -ák 1 37 
7. -ě 2 33 
8. -ín 1 7 
9. -čík 1 1 
10. -ík 1 1 
11. -ka 1 1 
celkem 11 54 3 321 
Tabulka č.  5: Etnonyma 
Nulový slovotvorný sufix 
Jedná se o nejfrekventovanější sufix, jenž je zastoupen 29 lemmaty s 1 915 záznamy. Přehled 
lemmat i s počtem jejich záznamůje uveden v následující tabulce č. 6. 
 




1. Čech 1 282 
2. Uher 172 
3. Durynk 142 
4. Bavor 67 
5. Tater 67 
6. Srb 60 
7. Sas 24 
25 
8. Čěch 20 
9. Kartas 14 
10. Rakús 12 
11. Prus 9 
12. Žid 8 
13. Friz 6 
14. Kartaz 6 
15. Řek 5 
16. Kardas 3 
17. Karthas 3 
18. Řěk 3 
19. Tatar 2 
20. Duřink 1 
21. Ferš 1 
22. Frank 1 
23. Fric 1 
24. Hřech 1 
25. Hřek 1 
26. Karas 1 
27. Syr/Sir 1 
28. Tartař 1 
29. Vestvald 1 
celkem 29 1 915 
Tabulka č.  6: Nulový slovotvorný sufix 
 S největší frekvencí je doloženo lemma Čech, celkem ve 14 rukopisech (V, H, C, F, 
S, K, M, L, P, Cr, Fs, Z, Jš, Pl) u 1 282 záznamů, z celkového počtu záznamů obsahuje sedm 
výskytů písařských chyb. Lemma Uher již tak početné není, je zastoupeno v deseti 
rukopisech (V, C, F, M, L, P, Cr, Fs, Z, Jš) ve 172 záznamech. Lemma Durynk je 
zaznamenáno také v deseti rukopisech (V, C, F, K, L, P, Cr, Fs, Z, Jš) ovšem se 
142 záznamy.8 V 67 záznamech u devíti rukopisů (V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš) je doloženo 
pojmenování Bavor. Také lemma Tater dokládá 67 záznamů u devíti rukopisů (V, C, F, L, 
P, Cr, Fs, Z, Jš). Lemma Srb je obsaženo v deseti rukopisech (V, C, F, S, L, P, Cr, Fs) 
v 60 záznamech. Devět rukopisů (V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš) zaznamenalo lemma Sas ve 
24 záznamech.9 Pojmenování Čěch10 ve 20 záznamech je obsaženo u pěti rukopisů (S, K, P, 
 
8 Tři záznamy jsou (sic). 
9 Z nichž jeden záznam je (sic) – pl. instr. <s> Sasy (44/69 – Fs). 
10 Jedná se o tentýž význam jako u lemmatu Čech, jen s nenáležitou jotací viz dále kapitola o hláskosloví. 
Uvádíme jej samostatně, protože jsme při excerpci vycházela z indexu (Pasáčková, Spěváčková, 2013), 
kde je to lemmatizováno zvlášť. 
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Z, Jš), v dokladu sg. nom. Čěch u Strahovského zlomku je zařazen jako (sic). V dalších pěti 
rukopisech (V, C, F, P, Jš) je doloženo lemma Kartas ve 14 záznamech. Lemma Rakús je 
obsaženo v devíti rukopisech (V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš) ve 12 záznamech. V devíti 
záznamech je uvedeno pojmenování Prus  (V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš), v osmi záznamech 
lemma Žid (V, C, F, L, P, Cr, Z, Jš). Friz je doložen šesti záznamy (V, L, P, Fs, Z, Jš). 
Lemma Kartaz je zaznamenáno u rukopisů z druhé redakce (L, Cr) v šesti záznamech. Pět 
rukopisů (C, F, L, P, Fs, Z, Jš) dokládá lemma Řek. Tři záznamy jsou obsaženy u lemmat 
Kardas, Karthas a Řěk. Kardas je zaznamenán v Zebererově rukopisu, Karthas ve 
Fürstenberském a Řěk ve třech rukopisech – Cr, Fs, Z. Lemma Tatar dokládá Lobkovický 
a Ješínovům rukopis. Nejméně početná lemmata jsou Duřink (Jš), Ferš (Cr), Frank (F), Fric 
(F), Hřech (S), Hřek (V), Karas (C – (sic)), Syr/Sir (Cr – (sic)), Tartař (P – (sic)) a Vestvald 
(Cr), protože se v dochovaných rukopisech Dalimilovy kroniky vyskytují pouze jednou. 
Sufix -ec 
Druhým nejpočetněji zastoupeným sufixem je sufix -ec, jenž je doložen pouze dvěma 
lemmaty – Němec, Plavec. Pojmenování Němec je zaznamenáno ve 13 rukopisech (V, H, C, 
F, K, M, L, P, Cr, Fs, Z, Jš, Pl) v 916 záznamech, z nichž čtyři jsou (sic). Další lemma tak 
početně doloženo není, je obsaženo v 19 záznamech u deseti rukopisů (V, C, F, M, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš). 
Sufix -ěnín/-enín 
Je doložen 11 lemmaty (Bavořěnín, Flandřěnín, Hesěnín, Ličěnín, Lučěnín, Luženín, 






1. Polenín 138 
2. Lučěnín 61 
3. Polonín 8 
4. Bavořěnín 5 
5. Flandřěnín 4 
6. Rakušěnín 2 
7. Rusenín 2 
8. Slověnín 2 
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 viz Index slov a tvarů 1. část – substantiva, adjektiva (Pasáčková, Spěváčková. 2013, s. 166), srov. Polenín 
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9. Hesěnín 1 
10. Ličěnín 1 
11. Luženín 1 
celkem 11 225 
Tabulka č.  7: Sufix -ěnín/-enín 
Nejpočetněji je zastoupeno lemma Polenín (138 záznamů), včetně jednoho záznamu 
se (sic), v devíti rukopisech (V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš). Pojmenování Lučěnín je doloženo 
61 záznamy v devíti rukopisech (V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš). Doklady (8) pouze 
z Cerronského rukopisu jsou uvedeny u lemmatu Polonín. Pět rukopisů (V, Cr, Fs, Z, Jš) 
zaznamenalo podobu pojmenování Bavořěnín. Lemma Flandřěnín je obsaženo ve čtyřech 
rukopisech (L, P, Z, Jš).12 Dvěma záznamy jsou doložena lemmata Rakušěnín (Fs), Rusenín 
(F, Cr) a Slověnín (C, F). Pouze jedním záznamem jsou zastoupena lemmata Hesěnín (Fs), 
Ličěnín (C) a Luženín (Fs). Lemma Rakušěnín je uvedeno v 81/06 spolu s toponymem 
Rakúsi (P), etnonymem Rakús (Cr) a adjektivem Rakúský (V, C, F, L, Z, Jš). 
Sufix -ic 
Čtyři lemmata – Hesic, Rakúsic, Sajic a Sasic – dokládají existenci přípony -ic ve 
123 záznamech. Lemma Sasic se ve zkoumaném materiálu vyskytuje 110 krát. Pojmenování 
je doloženo u devíti rukopisů (V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš), u Lobkovického a Zebererova 
rukopisu jsou doloženy celkem dva (sic). Ve srovnání s doklady lemmatu Sasic ostatní 
lemmata náležející k tomuto slovotvornému typu tak početně doložena nejsou. Pojmenování 
Rakúsic je reprezentováno 11 záznamy ze sedmi rukopisů (V, C, F, M, L, Z, Jš). Pouze jeden 
záznam dokládají pojmenování Hesic (P) a Sajic (Z – (sic)). 
Sufix -kyně 
Pouze jedno pojmenování Němkyni/Němkyně podává doklad o přítomnosti přechýleného 
sufixu -kyně. Je doloženo 43 záznamy celkem u deseti rukopisů (V, H, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, 
Jš). 
Sufix -ák 
Tento sufix je opět zahrnut pouze jedním lemmatem – Polák. Vyskytuje se ve 37 záznamech 
u čtyřech rukopisů různých redakcí (V, P, Fs, Z). 
 
12
 Ve Vídeňském rukopisu se vyskytuje doklad Franřijěnín. 
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Sufix -ě 
Doklady sufixu -ě lze doložit u lemmat Němčě a Uhřě celkem ve 33 záznamech. 
Pojmenování Uhřě je početnější, je obsaženo ve 29 záznamech u devíti rukopisů (V, C, F, 
L, P, Cr, Fs, Z, Jš) Ve čtyřech rukopisech (F, L, Cr, Jš) je doloženo lemma Němčě. 
Sufix -ín 
Sedm záznamů u sedmi různých rukopisů (V, C, L, P, Fs, Z, Jš) dokládá sufix -ín lemmatem 
Rusín. Doklady v lokaci 23/19 potvrzují konkurenci substantiv Rusín a Rusenín (F, Cr). 
Sufix -čík 
Sufix je doložen pouze jedním záznamem v Zebererově rukopisu u pojmenování Bavorčík. 
Nachází se v lokaci D8/03 spolu s lemmatem Bavořík (Pl), jiné doklady nejsou uvedeny. 
Sufix -ík  
V Pulkavově kronice při rukopisu Litoměřickém je doložen sufix -ík lemmatem Bavořík 
(konkurence dvou sufixů viz sufix -čík). 
Sufix -ka 
Opět pouze jedním záznamem je doložen sufix -ka – konkrétně u dokladu Polka 
v Zebererově rukopisu. V ostatních rukopisech se substantivum Polka nevyskytuje, 
ale nachází se tam adjektivum Polský (V, C, F, L, Cr, Fs, Jš). 
Shrnutí 
Nejfrekventovanějším sufixem byl vyhodnocen nulový slovotvorný sufix, který je doložen 
29 lemmaty 1 915 záznamy z celkového množství 54 lemmat a 3 321 záznamů, což činí 
58 % z celkového množství záznamů ve skupině etnonym. Četně byl také zaznamenán sufix 
-ec u 935 záznamů (28 %), -ěnín/-enín (7 %), -ic (4 %). Mezi méně produktivní byly dle 
četnosti řazeny sufixy -kyně, -ák, -ě, -ín, -čík, -ijěnín, -ík, -ka, jež z celkového množství 
nedosahovaly ani čtyři procenta. 
Rozdíly v četnosti u frekventovaně zastoupených lemmat (mezi rukopisy první 
a druhé redakce) nebyly opět shledány výraznými. U neproduktivních dokladů převažovalo 
zastoupení rukopisů druhé redakce (celkem 15 lemmat – Ferš, Hesěnín, Hesic, Kartaz, 
Karthas, Luženín, Němčě, Polák, Polonín, Rakušěnín, Řěk, Syr/Sir, Tartař, Tatar, Vestvald). 
Rukopisy první redakce dokládají tato pojmenování – Flandřijěnín, Frank, Fric, Hřech, 
Hřek, Karas, Ličěnín a Slověnín. A na závěr řadíme skupinu rukopisů třetí redakce, která 
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zaznamenává čtyři lemmata (Bavorčík, Kardas, Sajic, Polka), která se vyskytla pouze 
v Zebererově rukopisu.  
Konkurenci některých slovotvorných typů jsme shledali např. v 81/06 u lemmat 
Rakušěnín, Rakúsi (toponymum), Rakús a Rakúský, liší se významem i slovnědruhovou 
platností. 
2.2.3 Rodová jména 
Vzorek rodových jmen zahrnuje deset slovotvorných typů. Doloženy jsou sufixy -ovic, -
ovec, -∅, -ěnín, -ek, -ovna, -ěnec/-enec, -ic, -ova/-ová a -ovina. Symbol -∅ označuje nulový 
slovotvorný sufix. Celkový počet záznamů je 344 u 39 lemmat. 
 
Rodová jména 
 sufix lemma 
počet 
záznamů 
1. -ovic 24 266 
2. -ovec 3 42 
3. -∅ 2 9 
4. -ěnín 2 6 
5. -ek 1 5 
6. -ovna 1 5 
7. -ěnec/-enec 2 4 
8. -ic 1 3 
9. -ova/-ová 2 3 
10. -ovina 1 1 
celkem 10 39 344 
Tabulka č.  8: Rodová jména 
Sufix -ovic 
Nejproduktivnějším slovotvorným sufixem je sufix -ovic. Celkem se vyskytuje u 24 různých 
lemmat ve 266 záznamech (Bozovici, Bučkovici, Buškovici, Buštovici, Buzovici, Děpoltovic, 
Dětochovic, Hynkovic, Kokotovic, Ojeřovic, Ojieřovic, Olbramovic, Rudoltovic, Vítkovic, 
Vítkovicě, Veklovic, Velflovic, Věňkovic, Volbramovic, Volfartovic, Volflovic, Volfovic, 










1. Vršovic 128 
2. Ojieřovic 22 
3. Vítkovic 22 
4. Rudoltovic 18 
5. Kokotovic 16 
6. Věňkovic 15 
7. Děpoltovic 8 
8. Velflovic 8 
9. Volbramovic 6 
10. Hynkovic 3 
11. Olbramovic 3 
12. Buškovici 2 
13. Buzovici 2 
14. Volfartovic 2 
15. Volframovic 2 
16. Bozovici 1 
17. Bučkovici 1 
18. Buštovici 1 
19. Dětochovic 1 
20. Ojeřovic 1 
21. Veklovic 1 
22. Vítkovicě 1 
23. Volflovic 1 
24. Volfovic 1 
celkem 24 266 
Tabulka č.  9: Sufix -ovic 
Nejpočetnější lemma, svými 134 záznamy, je Vršovic. Je doloženo 
v deseti rukopisech (V, H, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš).  Lemma Ojieřovic je doloženo ve 
22 záznamech u devíti rukopisů (V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš). Vítkovic se vyskytuje 
v dochovaných rukopisech také ve 22 záznamech u 10 rukopisů různých redakcí (V, C, F, 
L, P, Cr, Fs, Z, Jš, K). Lemma Rudoltovic je v kronice uvedeno v 18 záznamech u šesti 
rukopisů (V, C, L, P, Fs, Jš). Lemma Kokotovic je doloženo v 16 záznamech u osmi rukopisů 
(V, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš). Lemma Věňkovic je uvedeno v 15 záznamech ve třech lokacích 
v doplňku (D1/16, D1/23, D1/25) a celkem u pěti rukopisů (V, L, P, Fs, Jš). Lemma 
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Děpoltovic je doloženo v osmi záznamech, obsahují ho pouze rukopisy druhé redakce (P, 
Cr, Fs). Oproti tomu lemma Velflovic je doloženo již početněji – v osmi záznamech u pěti 
rukopisů (V, L, P, Fs, Jš).  U tří rukopisů (V, Cr, Jš) je zaznamenáno lemma Volbramovic, 
které je doloženo v šesti záznamech. Lemma Hynkovic se vyskytuje na jednom místě 
(102/32), ovšem ve třech záznamech (F, L, Jš). Zebererův a Františkánský rukopis dokládá 
lemma Olbramovic ve třech záznamech. Ve dvou rukopisech (Z, Jš) je doloženo lemma 
Buškovici, zde je zajímavé, že se na stejné lokaci (60/25) vyskytuje i vlastní jméno místní 
(pl. gen. z Buškovic – F), taktéž je tam doloženo pojmenování Buzovici (P, Fs). Lemma 
Volfartovic je uvedeno u dvou rukopisů druhé redakce (P, Fs). Lemma Volframovic je 
uvedeno u dvou rukopisů druhé redakce (L, Fs). Nejméně početná hesla jsou doložena pouze 
jedním záznamem. Jedná se o doklady Bozovici, Bučkovici, Buštovici, Dětochovic, Ojeřovic, 
Vítkovicě, Veklovic, Volflovic a Volfovic. Lemma Bozovici je zaznamenáno v Cerronském 
rukopisu 60/25, na totožné lokaci se vyskytuje i záznam lemmatu Bučkovici (V) a Buštovici 
(L). Dětochovic je dochován pouze v Zebererově rukopisu, taktéž lemma Ojeřovic. 
Existence lemmatu Vítkovicě je zaznamenána ve Františkánském rukopisu, jedná se ovšem 
o (sic). Lobkovický rukopis uvádí lemma Veklovic. Lemma Volflovic je zaznamenáno 
v Pelclově rukopisu. A doklad Volfovic zaznamenává pouze Františkánský rukopis.  
Sufix -ovec 
Slovotvorný sufix -ovec se vyskytuje u třech rodových jmen – Božkovec, Vítkovec a Vršovec. 
Kronika obsahuje 42 záznamů zmíněného sufixu. Nejčetnější počet, 40 záznamů, zastupuje 
lemma Vršovec a je doloženo ve třech rukopisech (V, F, Jš). Lemma Božkovec je obsaženo 
pouze na jednom místě (60/25) v Ješínově rukopisu, taktéž Vítkovec má pouze jednu lokaci 
(92/30) ve Fürstenberském rukopisu. Nejmenší zastoupení má sufix -ovec v Ješínově 
rukopisu (4 záznamy), dále ve Františkánském (12 záznamů) a nejvíce ve Vídeňském 
(24 záznamů). Zde dominují rukopisy první redakce.  
Nulový slovotvorný sufix 
Nulový slovotvorný sufix (-∅) zaznamenáváme u rodových jmen na jednom místě (91/04) 
v devíti záznamech – konkrétně u výrazů Výš a Vejz. Výraz Vejz se vyskytuje 
v osmi rukopisech (C, F, P, Fs, V, M, L, Jš). Naopak výraz Výš obsahuje pouze Cerronský 




Slovotvorný sufix -ěnín má celkem dvě místa výskytu v šesti záznamech – u lemmat 
Ostrvěnín (D2/56, D2/58 – V, L) a Ostrověnín (D2/56, D2/58 – Cr). Lemma Ostrověnín je 
doloženo u Vídeňského a Lobkovického. Lemma Ostrověnín dokládá pouze Cerronský 
rukopis. Zastoupení rukopisů jednotlivých redakcí je proto 1:2. Lemmata si navzájem také 
konkurují, ještě spolu s pojmenováním Ostrva (Fs). 
Sufix -ek 
Slovotvorný sufix -ek se vyskytuje pouze u dokladu Zajieček na třech místech (D8/09, 
D8/25, D8/29) v pěti záznamech13. Lokaci D8/09 a D8/25 obsahují doklady rukopisu 
Zebererova a Litoměřického. Na místě D8/29 je doložen záznam v Litoměřickém rukopisu.  
Sufix -ovna 
Tento sufix se vyskytuje na jednom místě (99/16 – V, C, Fs, Z, Jš) v pěti záznamech, 
konkrétně u hesla Václavovna. Jedná se o sufix pro feminina. Konkurují si lemmata 
Václavovna, Václavova, Václavovina a Václavovná. 
Sufix -ěnec/-enec 
Ve zkoumaném materiálu se vyskytuje sufix -ěnec/-enec ve dvou lemmatech. Výraz 
Zajiečenec je doložen třemi záznamy (D7/49 – L, Fs; D8/01 – Pl) a Děpoltěnec jedním 
(76/04/P4 – Cr). Zde jednoznačně dominují rukopisy druhé redakce. 
Sufix -ic 
Dvě místa výskytu má slovotvorný sufix -ic u lemmatu Děpoltic. V místě výskytu 76/52/P1 
zaznamenává doklad Cerronský a Pelclův rukopis (druhá redakce). Lokaci 76/52/P7 
obsahuje doklad pouze v Cerronském rukopisu. Sufix je doložen celkem ve třech 
záznamech. Na stejných lokacích je doložen rovněž jako lemma Děpoltovic (P, Fs). 
Sufix -ova/-ová 
Sufix je v kronice (u rodových jmen) zastoupen pouze na jednom místě (99/16) ve třech 
rukopisech (Cr, L, P), ale ve dvou lemmatech – Václavova a Václavová. Oba doklady slova 




 Další čtyři záznamy tohoto lemma zastupuje vlastní jméno osobní (L, Fs, Z, Pl). 
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Sufix -ovina 
Sufix se v rukopisech nachází pouze v jednom záznamu u slova Václavovina. Jedná se o (sic) 
zaznamenaný ve Fürstenberském rukopisu (99/16). 
Shrnutí 
Ve zkoumaném materiálu jsme nalezli celkem deset slovotvorných typů, z nichž dva jsou 
výlučně femininní -ova, -ovna. Nejproduktivnějším sufixem byl sufix -ovic s 266 záznamy 
(77 %). Málo frekventované sufixy byly zastoupeny především v rukopisech druhé redakce 
např. -ek (L), -ěnec/-enec (Cr, Fs, L), -ic (Cr), -ova/-ová (Cr, L, P) a -ovina (Fs). Záznamy 
sufixů z rukopisů první redakce byly shledány za produktivnější.  
Rozdílnost zastoupení lemmat v jednotlivých rukopisných redakcích byl v této 
skupině viditelnější, protože četnost jednotlivých lemmat nebyla příliš vysoká. Početněji 
byla doložena lemmata u rukopisů druhé redakce – Bozovici, Buštovici, Buzovici, Děpoltěnec, 
Děpoltic, Děpoltovic, Ostrověnín, Václavova, Václavová, Václavovina, Vítkovec, Veklovic, 
Volframovic, Výš, Zajiečenec (celkem 15 lemmat). První redakce dokládá šest lemmat 
Bučkovici, Vítkovicě, Volfartovic, Volflovic, Volfovic a Vršovec. Doklady pouze u Zebererova 
rukopisu jsou zaznamenány lemmaty Dětochovic a Ojeřovic. 
V rámci konkurence lemmat na stejném místě lze doložit doklady např. Děpoltic 
a Děpoltovic. Ale v této skupině vyhodnocujeme rozdíly jako minimální. 
2.2.4 Dílčí závěr 
Nulový slovotvorný sufix byl ve výsledku nejfrekventovanějším (37 lemmat, 
2 134 záznamů), druhou pozici, na stupnici frekvence užití, obsadil sufix -ec s 935 záznamy 
(u dvou lemmat). Sufix -ěnín/-enín byl třetí nejfrekventovanější sufix a vyskytl se ve všech 
tvz. skupinových antroponymech, zároveň byl nejfrekventovanější v rámci skupiny 
obyvatelských jmen. Z tabulky č. 10 je patrné, že jednotlivé skupiny obsahují slovotvorné 
typy, které jsou pro danou skupinu typické. Pro obyvatelská jména to je sufix -ník 
(30 záznamů, 1 lemma). Pouze etnonyma dokládají sufix -ec (935 záznamů, 2 lemmata), -
kyně (43 záznamů, 1 lemma) a -ě (33 záznamů, 2 lemmata). Rodová jména obsahují 
specifický sufix -ovic (266 záznamů, 24 lemmat) a -ek (5 záznamů, 1 lemma). Z počtu 
záznamů a doložených lemmat lze usoudit, že pro etnonyma je typická nulová slovotvorná 
koncovka (29 lemmat) a pro rodová jména to je především sufix -ovic. 
 Doklady u frekventovanějších výskytů z jednotlivých rukopisných redakcí byly 
rovnoměrně zastoupeny. U těch méně frekventovaných pozorujeme určité rozdíly. Rukopisy 
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druhé redakce byly u těchto lemmat frekventovanější (38 lemmat), u první redakce tolik ne 
(19 lemmat). 
 V některých rukopisech byla obyvatelská jména či etnonyma nahrazena toponymy 
(Plzeň), hydronyma (Rýn) nebo apelativa (říměnín). U rodových jmen si konkurovala různá 
lemmata se stejným významem (např. Děpoltic a Děpoltovic). 
Zastoupení sufixů u tzv. skupinových antroponym 










1. -∅ 37 2 134 6/210 29/1 915 2/9 
2. -ec 2 935 - 2/935 - 
3. -ěnín/-enín 30 563 17/332 11/225 2/6 
4. -ovic 24 266 - - 24/266 
5. -ic 6 128 1/2 4/123 1/3 
6. -ovec 4 43 1/1 - 3/42 
7. -kyně 1 43 - 1/43 - 
8. -ák 2 38 1/1 1/37 - 
9. -ě 2 33 - 2/33 - 
10. -ník 1 30 1/30 - - 
11. -ín 4 10 3/3 1/7 - 
12. -ek 1 5 - - 1/5 
13. -ovna 1 5 - - 1/5 
14. -ěnec/-enec 2 4 - - 2/4 
15. -ova/-ová 2 3 - - 2/3 
16. -ovina 1 1 - - 1/1 
17. -čík 1 1 - 1 - 
18. -ík 1 1 - 1 - 
19. -ka 1 1 - 1  
celkem 19 123 4 244 30/579 54/3 321 39/344 
Tabulka č.  10: Zastoupení sufixů u tzv. skupinových antroponym 
2.3 Hlásková podoba 
V této kapitole uvádíme pravidelné a nepravidelné hláskové změny ve skupinových 
antroponymech. Mezi pravidelné hláskové změny řadíme např. ztrátu jotace, 
monoftongizaci, diftongizaci atp. (viz kapitola 1.4) Cílem analýzy bylo vyhledat a doložit 
jevy roviny hláskoslovné, které nacházíme v získaných dokladech jak v koncovkách, tak 
v tvarotvorném základu slova. Předpokládáme, že se v jazykovém materiálu budou 
vyskytovat hláskové změny typické pro dané období – jotace, svarabhaktický vokál, 
protetické v atp. 
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2.3.1 Obyvatelská jména 
Nejčetněji je zaznamenán monoftong -ó- – ve tvarech pěti lemmat, 53 záznamů a ve tvaru 
pl. genitivu nebo dativu (Horník, Chod, Miešněnín, Pražěnín, Šváb). Dále je již 
zaznamenána i jeho diftongizovaná podoba (ó>uo). Doloženy jsou záznamy lemmat Horník 
a Šváb – konkrétně ve tvarech v pl. gen. u Švábuov (Fs), Švábuov (Fs) a u Horníkuov (Fs).  
Ztráta jotace je podložena 31 záznamy u pěti lemmat, které dokládají tvary s jotací 
i bez ní. Prvním dokladem je lemma Chrudiměnín, jež je u F, L a Cr zaznamenáno bez jotace 
v pl. nom. Chrudimené. Pojmenování ovšem dokládá i podobu s jotací pl. nom.  Chrudiměné 
(V, C, P, Jš). Ve stejném tvaru je tzv. ztráta jotace doložena lemmatem Moravěnín – 
pl. nom. Moravené (F, P, Cr, Jš). S jotací (pl. nom. Moravěné) je lemma zaznamenáno 
u Vídeňského a Lobkovického rukopisu. Další substantivum v pl. nom. Poličené neobsahuje 
jotaci, záznam je z Vídeňského rukopisu. Tvar pl. nom. Poličěné je obsažen v sedmi 
rukopisech (C, F, L, P, Cr, Z, Jš). Poslední doklad ztráty jotace nesouvisí přímo 
s obyvatelskými jmény, ale s předložkou spojenou se jménem – celkem u dvou záznamů. 
První záznam je doložen v plurálu instrumentálu u F, L, P, Jš před Horníky, podoba s jotací 
je zaznamenána u pěti rukopisů (V, C, Cr, Fs, Z). Stejně tak v pl. instr. před Pražany 
u rukopisů F, L, P, Fs, Jš předložka jotaci neobsahuje, tu dokládají na stejné lokaci V, C, Cr 
a Z (pl. instr. přěd Pražany).  
Existence koncového v je doložena tvary v pl. gen. u Horníkóv (V, F, L, P, Cr, Fs, Z, 
Jš), u Horníkuov (Fs), od Horníkóv (Z), Švábóv (V, C, F, L, P, Cr Z, Jš), u Švábuov (Fs). Jev 
celkem dokládá 28 záznamů u lemmatu Šváb (20 záznamů) a Horník (8 záznamů). 
Diftong -ie- je doložen celkem 26 záznamy ve třech doložených jménech. Lemma 
Miešněnín obsahuje diftong již v samotném základním tvaru slova (23 záznamů – L, Cr, Z, 
Jš). Další doklady diftongu jsou zřejmé ve tvaru pl. lok. Švábiech (Z) a pl. nom Vlašie 
(2 záznamy u Fs). Monoftongizovanou (ie > í) podobu slova Miešněnín  dokládají lemmata 
Míšěnín a Míšněnín (v 55 záznamech). 
U většiny lemmat byla jotace shledána za náležitou – Hradčěnín, Chrudiměnín, 
Moravěnín, Mýcěnín, Poličěnín, Pražěné, Říměnín. Pouze substantivum Plzěnín bylo 
vyhodnoceno jako s nenáležitou jotací. 
Mezi nepravidelné změny řadíme hláskoslovnou adaptaci lemmat, která byla ve 
skupině obyvatelských jmen shledána šestkrát u 14 pojmenování. Hláskoslovná adaptace je 
doložena u lemmat Brabant a Bravant na lokaci 68/03. Brabant je zaznamenán 
u Františkánského, Lobkovického a Fürstenberského rukopisu. Na druhé straně lemma 
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Bravant je obsaženo u pěti rukopisů (V, P, Z, Jš, Cr), Cerronský rukopis dokládá písařskou 
chybu (pl. nom. (sic) Bravati). Dalším dokladem jsou lemmata Byčověnín a Bydžověnín. 
Vídeňský (obsahuje (sic)) a Cambridžský rukopis dokládá existenci pojmenování 
Byčověnín. Pět rukopisů (F, L, Cr, Z, Jš) dokládá lemma Bydžověnín. Lemmata 
Mediolaněnín (V, L, P) a Medulaněnín (L, Cr, Jš) také dokládají hláskoslovnou adaptaci, 
stejně tak pojmenování Miešněnín (Cr, Z, Jš), Míšenín (Cr), Míšněnín (V, F, L, P, Cr, Fs, Z). 
Dále je doložena u lemmat Mýcěnín (C, F, P), Mýtčenín (Cr), Mýtěnín (V, L, Z, Jš). 
Posledním dokladem hláskoslovné adaptace lemmat jsou pojmenování Plzěnín (Cr – (sic)) 
a Plzněnín (V – (sic), F, L, P, Z, Jš). 
Ve skupině obyvatelských jmen jsme shledali sedm hláskoslovných jevů, jakými 
jsou existence monoftongu -ó-, diftongu -uo-, ztráta jotace, koncového v, diftongu -ie-, jotace 
(náležitá/nenáležitá) a výskyt hláskoslovné adaptace lemmat. Nejfrekventovanějším 
hláskoslovným jevem je existence monoftongu -ó-. Je doložen pouze ve tvaru plurálu 
genitivu nebo dativu a zaznamenán u tvarů pěti lemmat v 53 záznamech. Diftongizovaná 
podoba (ó > uo) je obsažena pouze ve Fürstenberském rukopisu u lemmat Horník a Šváb. 
Ztráta jotace je doložena u pěti lemmat ve 31 záznamech. Dalším shledaným jevem je 
existence koncového v, tento jev se vyskytoval pouze v plurálu genitivu u dvou lemmat 
(Šváb a Horník) ve 28 záznamech. Diftong -ie- je zaznamenán třemi substantivy ve 
26 záznamech. Dále jsme vyhodnotili pouze jedno lemma s nenáležitou jotací (Plzěnín), 
ostatních sedm substantiv bylo shledáno s jotací náležitou. Posledním sledovaným jevem 
byla hláskoslovná adaptace lemmat, z celkového počtu 30 lemmat ve skupině obyvatelských 
jmen byla u 14 z nich šestkrát shledána hláskoslovná adaptace. Rozdíly mezi první a druhou 
redakcí nebyly výrazné, ale nějaké odchylky byly pozorovány. Například ve Fürstenberském 
rukopisu se objevil diftong -uo- (druhá redakce), také diftong -ie- byl zaznamenán především 
u rukopisů druhé redakce a stejně tak nenáležitá jotace u substantiva Plzěnín (Cr). 
2.3.2 Etnonyma 
V plurálu genitivu nebo dativu lze shledat diftongizaci ó > uo. Jsou doloženy tvary s hláskou 
-ó- i s diftongem -uo-. Podoba s diftongem -uo- je zaznamenána pouze ve Fürstenberském 
rukopisu (8 lemmat, 34 záznamů) ve tvarech pl. gen. Čechuov (10), pl. dat. Čechuom (10), 
pl. gen. Němcuov (4), pl. gen. Polákuov (3), pl. gen. Bavoruov (2), pl. dat. Polákuom (1), 
pl. dat. k Rakúsuom (1), pl. gen. Sasicuov (1), pl. gen. Srbuóv (1) a pl. gen. Uhruov (1). 
Protože se diftongizovaná podoba vyskytuje pouze u Fs, v ostatních rukopisech se vyskytuje 
monoftong -ó-. Je zaznamenán v plurálu genitivu v těchto dokladech – Němcóv 
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(143 záznamů – V, C, F, L, P, Cr, Z, Jš), Čechóv (94 záznamů – V, C, F, S, M, L, P, Cr, Z, 
Jš, Pl), Sasicóv (22 záznamů – V, C, F, L, P, Cr, Z, Jš), Němcóm (V, C, F, L, Cr, Z, Jš), 
Rakúsicóv (V, M, L, Z, Jš), Srbóv (V, F, L, Z, Jš), Uhróv (4 záznamy – V, L, Cr), Bavoróv 
(V, F, Jš), Rakúsóv (C, F), Polákóv (Z). V dalších pěti lemmatech je doložen výskyt hlásky 
-ó- ve tvaru plurálu dativu – Čechóm (117 záznamů – V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš, Pl), Němcóm 
(114 záznamů – V, C, F, K, L, P, Cr, Fs, Z, Jš, Pl), Lučanóm (16 záznamů – V, C, R, F, L, 
P, Cr, Fs, Z, Jš), Polanóm (12 záznamů – V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš), Tateróm (10 záznamů 
– V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš), Rakúsóm (V, C, F, L, P, Cr, Z, Jš), pl. dat. Polákóm (3 záznamy 
– V, Z), Lužanóm (Fs) a Srbóm (Fs). 
Koncové v je zaznamenáno pouze ve tvaru plurálu genitivu u dokladů Bavoróv, 
Bavoruov, Čechóv, Čechuov, Němcóv, Polákóv, Polákuov, Rakúsóv, Rakúsicóv, Sasicóv, 
Sasicuov, Srbóv, Srbuov, Uhróv, Uhruov. Doklady jsou obsaženy u devíti lemmat. 
 Náležitá jotace je doložena lemmaty (nebo tvary lemmat) Bavořěnín, Flandřěnín, 
sg. akuz. Němcě, pl. akuz. Plavcě, Řěk, Uhřě. Na druhé straně nenáležitá jotace je 
zaznamenána u dokladů Čěch, sg. lok. Duryncě, Flanřijěnín a Hesěnín. Ztráta jotace se 
vyskytla ve tvarech pl. nom. Bavořené (V, Cr, Jš), sg. lok. Durynce (F), pl. nom. Flanfřené 
(L, P, Jš), pl. nom. Lučené a u tvarů substantiva Němce (sg. gen., sg. akuz., pl. akuz.) 
Monoftong -ú-, který se v průběhu hláskového vývoje diftongizoval ú > ou, je 
doložen lemmaty Rakús a Rakúsic (celkem ve 23 záznamech). 
 Diftong -ie- je zaznamenán v dokladech pl. lok. na Srbiech (V, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš), 
pl. akuz. Plavcie (F, P, Z, Jš), pl. lok. Kartasiech (V, F), pl. akuz. Durynciech (Fs), 
pl. lok. o Němciech (P) a pl. lok. Poláciech (Z). Jedná se o tvary v plurálu akuzativu nebo 
lokálu. 
 Přehláska ́ u je doložena u pojmenování Němec v sg. dat. Němc´u ve dvou záznamech 
Cambridžského rukopisu. Ostatní doklady ve tvaru singuláru dativu obsahují přehlasovanou 
podobu Němci (´u > i). 
 Hláskoslovná adaptace lemmat (nepravidelná změna) byla doložena devětkrát 
u 25 lemmat. Doklady Čech a Čěch se liší v jotaci. Lema Čech je bez jotace obsaženo 
ve 14 rukopisech (V, H, C, F, S, K, M, L, P, Cr, Fs, Z, Jš, Pl), z nichž pět rukopisů (S, K, P, 
Z, Jš) zaznamenává i tvar Čěch s nenáležitou jotací. Dalším dokladem jsou lemmata Durynk 
a Duřink, rozdíl se objevuje pouze u pojmenování Duřink v 68/05 v Ješínově rukopisu. 
Lemma Durynk je zaznamenáno v deseti rukopisech včetně Ješínova. Pojmenování Fric 
a Friz je zastoupeno v rozdílných rukopisech, Fric se vyskytuje pouze ve Františkánském 
rukopisu a pojmenování Friz u šesti dalších rukopisů (V, L, P, Fs, Z, Jš). Hláskoslovná 
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adaptace byla zaznamenána také u lemmat Hřech (S), Hřek (V), Řek (C, F, L, P, Jš) a Řěk 
(Cr, Fs, Z). Mezi další doklady patří lemmata Karas (C), Kardas (Z), Kartas (V, C, F, P, Jš), 
Kartaz (L, Cr) a Karthas (Fs), z nichž pojmenování Kartas bylo zastoupeno nejpočetněji. 
Skupina lemmat Ličěnín (C), Lučěnín (V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš) a Luženín (Fs) také 
dokládá hláskoslovnou adaptaci, nejvíce bylo zastoupeno lemma Lučěnín. U dvojice 
pojmenování Polenín a Polonín, je četněji obsaženo lemma Polenín (V, C, F, L, P, Cr, Fs, 
Z, Jš), lemma Polonín je doloženo pouze u Cerronského rukopisu v osmi záznamech. Dalším 
dokladem jsou lemmata Sajic a Sasic, kde pojmenování Sajic je (sic) a je zaznamenáno 
v Zebererově rukopisu, druhé lemma je tedy početněji zastoupeno – celkem u devíti rukopisů 
(V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš). Posledním dokladem hláskoslovné adaptace je skupina lemmat 
Tartař (P), Tatar (L, Jš) a Tater (V, C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš). 
U jazykového materiálu etnonym bylo shledáno devět hláskoslovných jevů – 
monoftong -ó-, diftong -uo-, koncové v, jotace (náležitá/nenáležitá), ztráta jotace, monoftong 
-ú-, diftong -ie-, přehláska ´u a hláskoslovná adaptace lemmat. Monoftong -ó- je doložen 
celkem 14 lemmaty v 568 záznamech (v pl. gen. 286 záznamů a v pl. dat. 282 záznamů), 
stává se tak nejfrekventovanějším hláskoslovným jevem. Monoftong -ó- je provázán 
s diftongizací ó > uo, jež je doložena u sedmi lemmat (33 záznamů) ve tvarech plurálu 
genitivu nebo dativu, tyto doklady jsou zaznamenány ovšem pouze ve Fürstenberském 
rukopisu (druhá redakce). Existence koncového v je doložena u devíti lemmat. Dvě 
pojmenování obsahují monoftong -ú- ve 23 záznamech. Diftong -ie- je zaznamenán u pěti 
tvarů lemmat v 17 záznamech. U Cambridžského rukopisu (první redakce) byl shledán 
výskyt přehlásky ´u, další odlišnosti mezi rukopisnými redakcemi nebyly zjištěny. 
2.3.3 Rodová jména 
Nejfrekventovanější hláskový jev ve skupině rodových jmen je diftong -ie-. Je doložen 
35 záznamy u tvarů pěti lemmat – Ojieřovic, Ostrvěnín (zde jako (sic)), Vršovic, Zajieček 
a Zajiečenec. 22 záznamů se vyskytuje u hesla Ojieř – sg. nom. Ojieřovic (V, C, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš) a sg. nom. (sic) Ojieřovici (Cr). Další dva záznamy jsou ve tvaru pl. nom. (sic) 
Ostrvěnie (L). Tři záznamy obsahuje lemma Vršovic – pl. dat. Vršoviciem (Cr), 
pl. dat. Vršěviciem (Fs) a pl. dat. Vršoviciem (P). Všechny tři záznamy jsou z rukopisů druhé 
redakce a jedná se o tvary ojedinělé. Následujícím lemmatem je Zajieček s pěti záznamy 
hlásek -ie- ve tvaru pl. vok. Zajiečkové (Z, Pl). Posledním dokladem je lemma Zajiečenec 
ve tvaru pl. nom. Zajiečenci (L, Fs, Pl). 
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Změna ó > uó > ů (diftongizace, následná monoftongizace) ještě neproběhla u tvarů 
hesel Vršovec a Vršovic, v jazykovém materiálu rodových jmen je proto doložena podoba 
pouze s monoftongem -ó-. U lemmatu Vršovec se jedná o doklady v pl. gen. Vršovcóv. 
Zmíněný doklad se v rukopisech vyskytuje ve čtyřech záznamech (V, F). Další doklady se 
objevují v pl. dat. Vršovcóm (V, F, Jš). Zde je jednoznačně vidět, že se jedná o jev 
v rukopisech první redakce (V, F). Lemma Vršovic jev také dokládá, záznamů je více než 
u dokladu Vršovec (9:22). Jev je doložen v těchto tvarech – pl. gen. Vršovicóv (F, L, P, Cr, 
Z, Jš) a pl. dat. Vršovicóm (C, F, L, P, Cr, Fs, Z, Jš). Z dokladů je patrné, že u rukopisů druhé 
redakce je hláska -ó- frekventovanější. 
Dalším hláskovým jevem je jotace. Konkrétně ji lze doložit doklady 
v pl. nom. Věňkovic (V, L, P, Fs, Jš), pl. akuz. na Vítkovicě (V, C, Cr), pl. akuz. Vítkovicě 
(V, C, Cr), pl. akuz. Děpolticě (Cr), pl. nom. Ostrvěné (V), pl. akuz. na Vršovcě (V) 
a pl. akuz. Vršovcě (V). Jotace se vyskytuje nejvíce u rukopisu první redakce ve Vídeňském 
rukopisu (13 záznamů). Ve všech zmíněných dokladech se vyskytuje náležitá jotace. 
Ojedinělý výskyt protetické hlásky v je doložen třemi lemmaty – Volbramovic, 
Volfartovic a Volframovic. Zmíněné doklady se nachází ve dvou lokacích (103/14, 103/23), 
ale v různých tvarech a záznamech. Konkrétně je protetická hláska v doložena 
u sg. nom. Volbramovic (Cr), pl. nom. Volbramovici (V, Jš), pl. nom. Volbramovici (V), 
pl. instr. s Volbramovici (Cr, Jš), pl. nom. Volfartovici (P, Fs), pl. nom. Volframovici (L) 
a pl. nom. Volframovici (Fs). Vedle těchto dokladů stojí ještě lemma Olbramovic, které je 
doloženo na stejné lokaci – 103/14 (F, Z) a 103/23 (Z). Z čehož vyplývá, že podoba 
s protetickou hláskou v je zastoupena ve více záznamech (10:3). 
 Dalším zaznamenaným hláskoslovným jevem je ztráta jotace u lemmatu 
Ojieř > Ojeř. Doklad Ojeř se nachází pouze v Zebererově rukopisu (103/19). Ostatní 
záznamy ze stejné lokace dokládají tvar Ojieřovic (V, F, P, Fs, Cr, Jš). Zvláštní je, že 
Zebererův rukopis užívá v ostatních případech tvar Ojieř (96/16, 104/19). Můžeme pouze 
spekulovat proč tomu tak je. Zda se autor rukopisu snažil cíleně psaný text archaizovat, ale 
nesjednotil formu, nebo se jedná o nepravidelnou změnu. 
 Existenci koncového v dokládá tvar v pl. gen. Vršovcóv (V, F). Zde by následně došlo 
k zániku koncového v vlivem diftongizace a následné monoftongizace.  Proto je současná 
podoba tvaru v pl. gen. Vršovců. 
K výskytu svarabhaktického vokálu došlo u tvaru pl. nom. Viršovici (H). Jazykový 
materiál zároveň dokládá i zánik svarabhaktického vokálu u pojmenování Ostrvěnín (D2/56, 
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D2/58 – V, L). Jiné doklady svarabhaktického vokálu nebo jeho zániku jsme u rodových 
jmen neshledali. 
 Nestejný způsob zápisu byl doložen 12 lemmaty ve třech hláskoslovných adaptacích. 
Nejvíce odlišných tvarů jsme zaznamenali v 60/25 s pěti různými adaptacemi lemmat – 
Bozovici (Cr), Bučkovici (V), Buškovici (Z, Jš), Buštovici (L) a Buzovici (P, Fs). Dalším 
dokladem hláskoslovné adaptace jsou čtyři lemmata – Veklovic (L), Velflovic (V, L, Fs, Z, 
Jš), Volflovic (P) a Volfovic (F). Substantiva Volbramovic (V, Cr, Jš), Volfartovic (P, Fs), 
Volframovic (L, Fs) též nestejný způsob zápisu dokládají. 
 Ve skupině rodových jmen bylo doloženo celkem osm hláskoslovných jevů (diftong 
-ie-, monoftong -ó-, jotace (náležitá/nenáležitá), protetické v, ztráta jotace, koncové v, 
svarabhaktický vokál a hláskoslovná adaptace lemmat). Nejfrekventovaněji je zaznamenán 
diftong -ie-, jež se vyskytuje ve 35 záznamech u tvarů pěti lemmat (např. Ojieř). Monoftong 
-ó-  je zachycen ve 31 záznamech u lemmat Vršovec a Vršovic v pl. gen. nebo v  pl. dat. Také 
byla zaznamenána existence protetické hlásky v, která je doložena třemi lemmaty 
(Volbramovic, Volfartovic, Volframovic), podoba s protetickou hláskou je zastoupena četněji 
než lemma Olbramovic. Ztrátu jotace zaznamenává lemma Ojeř, jež vychází ze substantiva 
Ojieř. Nejméně četným jevem je výskyt svarabhaktického vokálu, byl doložen pouze u tvaru 
pl. nom. Viršovici (H). Posledním zjištěním byla hláskoslovná adaptace lemmat, doložena 
byla 12 lemmaty ve třech adaptacích (např.  Bozovici, Bučkovici, Buškovici, Buštovici, 
Buzovici).  
2.3.4 Dílčí závěr 
Cílem hláskoslovné analýzy bylo dohledat v excerpovaném jazykovém materiálu 
hláskoslovné jevy, které jsme doložili na konkrétních případech skupinových antroponym 
v kapitolách 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.3. Jevy jsme nacházeli v koncovkách i v tvarotvorném základu 
slova.  
Celkem jsme pozorovali 11 hláskoslovných jevů – monoftong -ó-, diftong -ie-, 
diftong -uo-, monoftong -ú-, jotaci (náležitá/nenáležitá), protetické v, ztrátu jotace, koncové 
v, přehlásku ‘u, svarabhaktický vokál a hláskoslovnou adaptaci lemmat. 
Nejfrekventovanějším jevem byl shledán monoftong -ó- s celkovým počtem výskytů 
u 21 lemmat v 652 záznamech, vyskytoval se v plurálu genitivu nebo dativu. Ostatní 
doložené jevy nedosahovaly tak vysokých počtů záznamů. Zajímavým dokladem 
u obyvatelských jmen a etnonym se nám jevil diftong -uo-, jehož existenci dokládal pouze 
Fürstenberský rukopis (10 lemmat, 37 záznamů), řazený mezi rukopisy druhé redakce. 
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Na straně druhé přehlásku ‘u zastupoval Cambridžský rukopis, který náleží k rukopisům 
první redakce. Rozdíly mezi rukopisy první a druhé redakce byly pozorovány, ale neshledali 
jsme další výrazné odlišnosti.  
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3 Závěr 
Tato bakalářská práce byla zaměřena na vlastní jména doložená v Dalimilově kronice. Jejím 
cílem bylo vyhledat ve zkoumaném materiálu skupinová antroponyma, na základě 
stanovených kritérií je zařadit ke konkrétnímu druhu (obyvatelská jména, etnonyma 
a rodová jména), a uvnitř těchto druhů je zařadit ke slovotvornému typu. Zajímala nás jejich 
produktivita a případná tendence ve výskytu v jednotlivých rukopisech, ale všímali jsme si 
rovněž hláskoslovných jevů. Morfologická charakteristika byla taktéž sledována, avšak 
získané informace jsme vyhodnotili jako podružné, a dále jsme se jim nevěnovali. 
 Získaný jazykový materiál zahrnoval celkem 854 lemmat – všechna vlastní jména ze 
všech dochovaných rukopisů Dalimilovy kroniky. Podrobné analýze jsme podrobili 
123 lemmat skupinových antroponym (celkem 4 244 záznamů). 
 Předpoklad, že některé slovotvorné typy budou zastoupeny častěji než jiné, se 
potvrdil. Mezi produktivní slovotvorné typy řadíme -∅, -ec, -ěnín a -ovic z celkového počtu 
19 sufixů (viz 2.2.4), záleží ovšem na typu skupinového antroponyma. Ve skupině 
obyvatelských jmen se jako nejproduktivnější ukázal sufix -ěnín/-enín u 17 lemmat 
a 332 záznamů. Pro etnonyma byl nejproduktivnější nulový slovotvorný sufix (29 lemmat, 
1 915 záznamů) a u rodových jmen to byl především sufix -ovic (266 záznamů u 24 lemmat). 
Nulový slovotvorný sufix je nejproduktivnější, v celkovém počtu záznamů obsahuje 50 %. 
Pro druhý nejfrekventovanější sufix -ec (22 %) je specifický výskyt pouze u dvou etnonym. 
Rozdíly v užití dokladů (určitých slovotvorných typů) na témže místě v různých rukopisech 
jsme nepředpokládali, ale jazykový materiál rozdíly potvrdil. Na stejném místě se 
vyskytovaly jak lexémy stejného slovotvorného typu, tak různého. Někdy se lišily 
významem nebo slovnědruhovou utvářeností (substantivum nebo adjektivum). Například 
u dokladu 92/04 jsou zaznamenány substantiva Plzeň (Fs – toponymum), Plzněnín (V, F, L, 
P, Z, Jš – obyvatelské jméno) a Plzěnín (Cr – obyvatelské jméno). A zásadní rozdíly mezi 
rukopisy první a druhé redakce jsme neshledali.  
V další části analýzy jazykového materiálu jsme pozorovali hláskoslovné jevy, 
celkem 11 hláskoslovných jevů – monoftong -ó-, diftong -ie-, diftong -uo-, monoftong -ú-, 
jotaci (náležitá/nenáležitá), protetické v, ztrátu jotace, koncové v, 
přehlásku ‘u,  svarabhaktický vokál a hláskoslovnou adaptaci lemmat. V plurálu genitivu 
nebo dativu se vyskytoval nejfrekventovanější jev – monoftong -ó- (u 21 lemmat 
v 652 záznamech). Specifickým jevem byl diftong -uo-, jež je doložen pouze 
u Fürstenberského rukopisu (10 lemmat, 37 záznamů). 
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Domníváme se, že rozsah našeho zkoumání nás neopravňuje k absolutizaci 




V bakalářské práci jsme se zaměřili na vlastní jména doložená v dochovaných rukopisech 
Dalimilovy kroniky. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – na teoretická východiska 
a praktickou část. Teoretická část se zabývá stručnou charakteristikou pojmů z onomastiky, 
slovotvorby a hláskosloví. Také uvádíme přehled textových pramenů Dalimilovy kroniky. 
 Praktická část je tvořena analýzou proprií na základě stanovených kritérií. Zkoumaný 
materiál zahrnoval celkem 123 lemmat skupinových antroponym s celkem 4 244 záznamy. 
Získané doklady jsme zařadili ke konkrétnímu druhu (obyvatelská jména, etnonyma, rodová 
jména), slovotvornému typu a sledovali jsme hláskovou adaptaci získaných dokladů. Naše 
analýza prokázala, že některé slovotvorné typy jsou ve sledované skupině vlastních jmen 
doloženy s vyšší frekvencí než jiné (např. slovotvorný typ -ěnín ve skupině obyvatelských 
jmen). Zároveň jsme zjistili, že si v některých případech na témže místě v různých 
rukopisech konkurují doklady náležející k různým slovotvorným typům. 
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5 Cizojazyčné resumé 
The bachelor thesis deals with proper names documented in the extant manuscripts 
of Dalimil's chronicle. The work is divided into two main parts – a theoretical background 
and a practical part. The theoretical part deals with a brief description of various terms 
from onomastics, word formation and phonology. Furthermore, the work is concerned 
with an overview of some textual sources of Dalimil's chronicle. 
The practical part consists of an analysis of properties based on established criteria. 
The researched material includes a total of 123 lemmas of group anthroponyms with a total 
of 4,244 entries. We classified the obtained documents according to their type (inhabitant 
names, ethnonyms, family names), word-forming type and we studied the phonetic 
adaptation of the collected data. The analysis has shown that some word-forming types are 
documented more frequently in the monitored group of proper names than others 
(eg the word-forming type -ěnín from the group of common names). It was also proven that 
documents belonging to various word-forming types can be found in the same places 
in different types of manuscripts.  
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Příloha 1: Jazykový materiál zahrnující obyvatelská jména v DK 
Obyvatelská jména 
 sufix rukopisy lokace mluvnické kategorie rod kmen záznam 
Brabant  -∅ F, L, Fs 68/03 pl. nom. Brabanti m. o-km. m. 3 
Bravant  -∅ V, P, Z, Jš 68/03 pl. nom. Bravanti m. o-km. m. 4 
 -∅ Cr 68/03 pl. nom. (sic) Bravati m. o-km. m. 1 
Byčověnín  -ěnín V 100/26 pl. nom. (sic) Bičověnie m. o-km. m. 1 
 -ěnín C 100/26 pl. nom. Byčovené m. o-km. m. 1 
Bydžověnín  -ěnín F, L, Cr, Z 100/26 pl. nom. Bydžovené m. o-km. m. 4 
 -ěnín Jš 100/26 pl. nom. Bydžověné m. o-km. m. 1 
Horník -ník Cr 102/28 pl. nom. Horníci m. o-km. m. 1 
 -ník 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 
102/32 pl. nom. Horníci 
m. o-km. m. 
8 
 -ník P, Cr, Fs 102/58 pl. nom. Horníci m. o-km. m. 3 
 -ník 
V, F, L, P, Z, 
Jš 
102/60 pl. gen. u Horníkóv 
m. o-km. m. 
6 
 -ník Fs 102/60 pl. gen. u Horníkuov m. o-km. m. 1 
 -ník Z 102/61 pl. gen. od Horníkóv m. o-km. m. 1 
 -ník Fs 102/51 pl. vok. Horníci m. o-km. m. 1 
 -ník F, L, P, Jš 100/18 pl. instr. před Horníky m. o-km. m. 4 
 -ník 
V, C, Cr, Fs, 
Z 
100/18 pl. instr. přěd Horníky 
m. o-km. m. 
5 
Hradčěnín -ěnín Fs 100/25 pl. nom. Hradčané m. o-km. m. 1 
 -ěnín 
V, F, L, P, Cr, 
Z, Jš 
100/25 pl. nom. Hradčené 
m. o-km. m. 
7 
 -ěnín C 100/25 pl. nom. Hradčěné m. o-km. m. 1 
Chod -∅ C, F, Jš 44/44 pl. dat. Chodóm m. o-km. m. 3 
 -∅ V, C, F, Z, Jš 44/50 pl. dat. Chodóm m. o-km. m. 5 
 -∅ L, P, Cr, Fs 44/55 pl. dat. Chodóm m. o-km. m. 4 
II 
Chrudiměnín  -ěnín Z 100/26 pl. nom. (sic) Crudimené m. o-km. m. 1 
 -ěnín F, L, Cr 100/26 pl. nom. Chrudimené m. o-km. m. 3 
 -ěnín V, C, P, Jš 100/26 pl. nom. Chrudiměné m. o-km. m. 4 
Kokořic  -ic L, Cr D2/63 pl. nom. Kokořici m. jo-km. m. 2 
Kokořovec  -ovec Fs D2/63 pl. nom. Kokořovci m. jo-km. m. 1 
Mediolan  -∅ F 47/55 pl. nom. Mediolanové m. o-km. m. 1 
Mediolaněnín -ěnín V, P 47/55 pl. nom. Mediolaněné m. o-km. m. 2 
 -ěnín V, L, P 59/45 pl. nom. Mediolaněné m. o-km. m. 3 
Mediolanín -ín F 59/45 pl. nom. Mediolané m. o-km. m. 1 
Medulaněnín -ěnín L, Cr, Jš 47/55 pl. nom. Medulaněné m. o-km. m. 3 
 -ěnín Jš 59/45 pl. nom. Medulaněné m. o-km. m. 1 
 -ěnín Cr 59/45 pl. nom. Medulanové m. o-km. m. 1 
Miešněnín  -ěnín Cr, Z, Jš 103/17 pl. nom. Miešněné m. o-km. m. 3 
 -ěnín Jš 103/24 pl. nom. Miešněné m. o-km. m. 1 
 -ěnín Jš 103/25 pl. nom. Miešněné m. o-km. m. 1 
 -ěnín Cr 104/03 pl. nom. Miešňané m. o-km. m. 1 
 -ěnín Cr 104/15 pl. nom. Miešňané m. o-km. m. 1 
 -ěnín L, Jš 104/03 pl.nom. Miešněné m. o-km. m. 2 
 -ěnín Cr, Jš 103/12 pl. akuz. Miešňany m. o-km. m. 2 
 -ěnín Cr, Jš 104/02 pl. akuz. Miešňany m. o-km. m. 2 
 -ěnín Cr 104/13 pl. akuz. Miešňany m. o-km. m. 1 
 -ěnín L, Jš 104/18 pl. akuz. Miešňany m. o-km. m. 2 
 -ěnín L, Cr, Jš 106/05 pl. akuz. pro Miešňany m. o-km. m. 3 
 -ěnín Jš 104/13 pl. gen. Miešňan m. o-km. m. 1 
 -ěnín Z, Jš 104/15 pl. dat. Miešňanóm m. o-km. m. 2 
 -ěnín Jš 103/15 pl. instr. s Miešňany m. o-km. m. 1 
Míšěnín  -ín Cr 68/05 pl. nom. Míšené m. o-km. m. 1 
Míšněnín -ěnín Fs 103/17 pl. nom. Míšňané m. o-km. m. 1 
 -ěnín Fs 104/15 pl. nom. Míšňané m. o-km. m. 1 
 -ěnín F, L, P 103/17 pl. nom. Míšněné m. o-km. m. 3 
 -ěnín V, F, L, P, Z 103/24 pl. nom. Míšněné m. o-km. m. 5 
 -ěnín Fs 103/25 pl. nom. Míšněné m. o-km. m. 1 
 -ěnín P, Fs 103/29 pl. nom. Míšněné m. o-km. m. 2 
 -ěnín L, P, Fs, Z 103/38 pl. nom. Míšněné m. o-km. m. 4 
 -ěnín V, F, P, Fs, Z 104/03 pl. nom. Míšněné m. o-km. m. 5 
III 
 -ěnín P 104/15 pl. nom. Míšněné m. o-km. m. 1 
 -ěnín Z 103/12 pl. akuz. Míšňamy (sic) m. o-km. m. 1 
 -ěnín V, F, L, P, Fs 103/12 pl. akuz. Míšňany m. o-km. m. 5 
 -ěnín Z 104/00 pl. akuz. Míšňany m. o-km. m. 1 
 -ěnín V, F, L, P, Z 104/02 pl. akuz. Míšňany m. o-km. m. 5 
 -ěnín P, Fs 104/13 pl. akuz. Míšňany m. o-km. m. 2 
 -ěnín Z 104/16/N pl. akuz. Míšňany m. o-km. m. 1 
 -ěnín V, F, P, Cr, Z 104/18 pl. akuz. Míšňany m. o-km. m. 5 
 -ěnín V, F, Fs, Z 106/05 pl. akuz. pro Míšňany m. o-km. m. 4 
 -ěnín P 106/05 pl. akuz. pro Míšněny m. o-km. m. 1 
 -ěnín L D5/02 pl. akuz. na Míšňany m. o-km. m. 1 
 -ěnín V, L, Z 103/15 pl. instr. s Míšňany m. o-km. m. 3 
 -ěnín V, F 104/16/N pl. instr. s Míšňany m. o-km. m. 2 
Moravěnín -ěnín Cr 54/46/P2 pl. nom. Moravené m. o-km. m. 1 
 -ěnín L 54/46/P2 pl. nom. Moravěné m. o-km. m. 1 
 -ěnín Cr, Jš 53/48 pl. nom. Moravené m. o-km. m. 2 
 -ěnín V, L 53/48 pl. nom. Moravěné m. o-km. m. 2 
 -ěnín V, L 55/27 pl. nom. Moravěné m. o-km. m. 2 
 -ěnín V, L 55/29 pl. nom. Moravěné m. o-km. m. 2 
 -ěnín Fs, Z 55/27 pl. nom. Moravané m. o-km. m. 2 
 -ěnín F, P, Cr, Jš 55/27 pl. nom. Moravené m. o-km. m. 4 
 -ěnín P, Fs, Z, Jš 55/29 pl. nom. Moravené m. o-km. m. 4 
 -ěnín F 55/29 pl. nom. Moravené m. o-km. m. 1 
 -ěnín 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 62/24 pl. akuz. na Moravany m. o-km. m. 
8 
 -ěnín Z 73/00 pl. akuz. Moravany m. o-km. m. 1 
 -ěnín 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 73/11 pl. akuz. Moravany m. o-km. m. 
9 
 -ěnín 
Cr, Fs + V, C, 
F, P, Jš 24/52 pl. gen. Moravan m. o-km. m. 
7 
 -ěnín L 24/52 pl. gen. Moraven m. o-km. m. 1 
Mýcěnín -ěnín C, F, P 100/26 pl. nom. Mýcené m. o-km. m. 3 
Mýtčenín -enín Cr 100/26 pl. nom. Mýtčené m. o-km. m. 1 
 -enín Cr 100/29 pl. nom. Mýtčené m. o-km. m. 1 
Mýtěnín  -ěnín V, L, Z, Jš 100/26 pl. nom. Mýtěné m. o-km. m. 4 
IV 
Plzěnín  -ín Cr 92/04 pl. gen. (sic) Plzan m. o-km. m. 1 
Plzněnín  -ěnín V 92/04 pl. gen. (sic) Plzňam m. o-km. m. 1 
 -ěnín F, L, P, Z, Jš 92/04 pl. gen. Plzňan m. o-km. m. 5 
Poličěnín  -ěnín 
C, F, L, P, Cr, 
Z, Jš 100/26 pl. nom. Poličené m. o-km. m. 
7 
 -ěnín V 100/26 pl. nom. Poličěné m. o-km. m. 1 
Pražěnín -ěnín P, Z, Jš 20/09 pl. nom. Pražané m. o-km. m. 3 
 -ěnín 
V, C, F, L, Cr, 
Fs 20/09 pl. nom. Pražené m. o-km. m. 
6 
 -ěnín V, P 34/56 pl. nom. Pražané m. o-km. m. 2 
 -ěnín 
F, L, Cr, Fs, 
Z, Jš 34/56 pl. nom. Pražené m. o-km. m. 
6 
 -ěnín C 34/56 pl. nom. Pražěné m. o-km. m. 1 
 -ěnín V, Z 34/67 pl. nom. Pražané m. o-km. m. 2 
 -ěnín 
C, F, L, P, Cr, 
Fs, Jš 34/67 pl. nom. Pražené m. o-km. m. 
7 
 -ěnín Z 34/77 pl. nom. Pražené m. o-km. m. 1 
 -ěnín F 55/58/M pl. nom. Pražené m. o-km. m. 1 
 -ěnín Fs, Jš 58/29 pl. nom. Pražané m. o-km. m. 2 
 -ěnín 
V, C, F, L, P, 
Cr,Z 58/29 pl. nom. Pražené m. o-km. m. 
7 
 -ěnín 
V, C, F, P, Cr, 
Z, Jš 18/06 pl. akuz. Pražany m. o-km. m. 
7 
 -ěnín L, Fs 18/06 pl. akuz. Praženy m. o-km. m. 2 
 -ěnín V, C, Cr, Z, Jš 19/01 pl. akuz. Pražany m. o-km. m. 5 
 -ěnín F, L, Fs 19/01 pl. akuz. Praženy m. o-km. m. 3 
 -ěnín 
V, C, F, L, Cr, 
Z, Jš 19/04 pl. akuz. na Pražany m. o-km. m. 
7 
 -ěnín Fs 19/04 pl. akuz. na Praženy m. o-km. m. 1 
 -ěnín V, Z, Jš 22/14 pl. akuz. Pražany m. o-km. m. 3 
 -ěnín L 22/14 pl. akuz. Praženy m. o-km. m. 1 
 -ěnín 
V, C, F, L, P, 
Cr,Z, Jš 22/28 pl. akuz. Pražany m. o-km. m. 
8 
 -ěnín P, Cr, Fs 17/36 pl. gen. Pražan m. o-km. m. 3 
 -ěnín L 17/36 pl. gen. Pražen m. o-km. m. 1 
V 
 -ěnín C, F, P, Cr, Fs 22/14 pl. gen. Pražan m. o-km. m. 5 
 -ěnín 
V, C, F, L, P, 
Cr,Fs, Jš 22/26 pl. gen. Pražan m. o-km. m. 
8 
 -ěnín 
V, C, F, P, 
Cr,Fs, Z, Jš 19/35 pl. dat. Pražanóm m. o-km. m. 
8 
 -ěnín L 19/35 pl. dat. Praženóm m. o-km. m. 1 
 -ěnín F, P, Z, Jš 17/35 pl. lok. na Pražanech m. o-km. m. 4 
 -ěnín 
V, C, L, Cr, 
Fs 17/35 pl. lok. na Praženech m. o-km. m. 
5 
 -ěnín 
V, C, F, L, P, 
Cr, Z, Jš 20/28 pl. intr. mezi Pražany m. o-km. m. 
8 
 -ěnín Fs 20/28 pl. intr. mezi Praženy m. o-km. m. 1 
 -ěnín 
V, C, F, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 20/18 pl. intr. s Pražany m. o-km. m. 
8 
 -ěnín L 20/18 pl. intr. s Praženy m. o-km. m. 1 
 -ěnín F, L, P, Fs, Jš 22/20 pl. intr. před Pražany m. o-km. m. 5 
 -ěnín V, C, Cr, Z 22/20 pl. intr. přěd Pražany m. o-km. m. 4 
Rynák -ák Fs 90/23 pl. nom. Rynáci m. o-km. m. 1 
Rýněnín  -ěnín 
V, F, L, Cr, Z, 
Jš 68/04 pl. nom. Rýněné m. o-km. m. 
6 
 -ěnín P 68/05 pl. nom. Rýněné m. o-km. m. 1 
 -ěnín F, Jš 90/23 pl. nom. Rýněné m. o-km. m. 2 
 -ěnín V, L, Cr, Fs D3/36 pl. nom. Rýněné m. o-km. m. 4 
Říměnín  -ěnín Fs 68/05 pl. nom. Římané m. o-km. m. 1 
Šváb 
-∅ 
V, F, L, P, Cr, 




V, C, F, P, Cr, 




V, F, L, P, Cr, 




V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 100/37 pl. nom. Švábi m. o-km. m. 
8 
 -∅ P, Fs 100/35 pl. nom. Švábi m. o-km. m. 2 
 -∅ P, Cr,Fs, Jš 100/42/P1 pl. nom. Švábi m. o-km. m. 4 
 -∅ V, F, L, Z 101/06 pl. nom. Švábi m. o-km. m. 4 
VI 
 -∅ Jš 101/06 pl. nom. Švábí m. o-km. m. 1 
 -∅ Z, Pl D8/35 pl. nom. Švábi m. o-km. m. 2 
 
-∅ 
V, C, F, L, P, 




V, C, F, L, P, 
Cr, Z, Jš 100/27 pl. akuz. Šváby m. o-km. m. 
8 
 
-∅ C 100/31 
pl. akuz. Švá… (konec 
rukopisu, zbytek ztracen) m. o-km. m. 
1 
 -∅ V, F, L, Z, Jš 100/31 pl. akuz. Šváby m. o-km. m. 5 
 -∅ V, L, Cr, Z, Jš 100/35 pl. akuz. Šváby m. o-km. m. 5 
 
-∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 100/43 pl. akuz. Šváby m. o-km. m. 
8 
 -∅ V, L D3/28 pl. akuz. Šváby m. o-km. m. 2 
 
-∅ 
V, C, F, L, Z, 
Jš 97/18 pl. gen. Švábóv m. o-km. m. 
6 
 -∅ V, L, Z, Jš 97/21 pl. gen. u Švábóv m. o-km. m. 4 
 -∅ P, Cr, Jš 100/30 pl. gen. u Švábóv m. o-km. m. 3 
 -∅ Fs 100/30 pl. gen. u Švábuov m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 100/31 pl. gen. Švábuov m. o-km. m. 1 
 -∅ P, Cr 100/32 pl. gen. Švábóv m. o-km. m. 2 
 -∅ Z 100/32/P2 pl. gen. Švábóv m. o-km. m. 1 
 -∅ V, Z 100/41 pl. gen. Švábóv m. o-km. m. 2 
 -∅ F, L, P, Cr, Jš 100/41 pl. dat. proti Švábóm m. o-km. m. 5 
 -∅ Z 100/32/N pl. lok. o Švábiech m. o-km. m. 1 
 -∅ L 96/16 pl. insr. (sic) s Šváby m. o-km. m. 1 
 -∅ V, F 100/32/N pl. instr. s Šváby m. o-km. m. 2 
 -∅ Z 100/39 pl. instr. (sic) s Šaby m. o-km. m. 1 
 -∅ V, L 100/39 pl. instr. <s> Šváby m. o-km. m. 2 
 -∅ F, Jš 100/39 pl. instr. s Šváby m. o-km. m. 2 
 
-∅ 
V, F, L, P, Cr, 





V, C, F, L, P, 




V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 47/30 pl. nom. Vlaši m. o-km. m. 
9 
 -∅ L, P, Cr, Jš 47/30/P3 pl. nom. Vlaši m. o-km. m. 4 
 -∅ Fs 47/30/P3 pl. nom. Vlašie m. o-km. m. 1 
 -∅ F 47/42 pl. nom. Vlachové m. o-km. m. 1 
 
-∅ 
V, C, L, P, Cr, 
Z, Jš 47/42 pl. nom. Vlaši m. o-km. m. 
7 
 -∅ Fs 47/42 pl. nom. Vlašie m. o-km. m. 1 
 -∅ Jš 47/43 pl. nom. Vlachové m. o-km. m. 1 
 -∅ L 47/43 pl. nom. Vlaši m. o-km. m. 1 
 
-∅ 
V, F, L, P, Cr, 




V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 59/52 pl. nom. Vlaši m. o-km. m. 
8 
 -∅ Jš 68/06 pl. nom. Vlaši m. o-km. m. 1 
 
-∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 61/24 pl. akuz. Vlachy m. o-km. m. 
8 
 -∅ P, Cr, Fs 61/26 pl. akuz. Vlachy m. o-km. m. 3 
 -∅ V, F, L, Z, Jš 61/27 pl. akuz. Vlachy m. o-km. m. 5 
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Příloha 2: Jazykový materiál zahrnující etnonyma v DK 
Etnonyma 
 sufix rukopisy výskyt mluv. kat. rod kmen záznamy 
Bavor  -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 99/21 
sg. akuz. na 
Bavora m. o-km. m. 
9 
 -∅ F, L 68/05 pl. nom. Bavorové m. o-km. m. 2 
 -∅ 
V, L, P, Cr, Fs, 
Z, Jš 89/13 pl. nom. Bavoři m. o-km. m. 
7 
 -∅ V, C,F, L, Z, Jš 89/38 pl. nom. Bavoři m. o-km. m. 6 
 -∅ 
V, C,F, L, P, 
Cr, Fs Z, Jš 89/47 pl. nom. Bavoři m. o-km. m. 
9 
VIII 
 -∅ L, P, Cr, Fs 53/16/P2 pl. akuz. Bavory m. o-km. m. 4 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 64/13 pl. akuz. Bavory m. o-km. m. 
9 
 -∅ P 64/14/P1 pl. akuz. Bavory m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 89/24/P1 pl. akuz. Bavory m. o-km. m. 1 
 -∅ Cr, Z 89/60 pl. akuz. Bavory m. o-km. m. 2 
 -∅ Cr 64/14/P1 pl. gen. Bavor m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 64/14/P1 pl. gen. Bavoruov m. o-km. m. 1 
 -∅ L, Z 89/19 pl. gen. Bavor m. o-km. m. 2 
 -∅ V, F, Jš 89/19 pl. gen. Bavoróv m. o-km. m. 3 
 -∅ P, Cr 89/24/P1 pl. gen. Bavor m. o-km. m. 2 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Z, Jš 89/57 pl. gen. Bavor m. o-km. m. 
7 
 -∅ Fs 89/57 pl. gen. Bavoruov m. o-km. m. 1 
Bavorčík -čík Z D8/03 pl. nom. Bavorčíci m. o-km. m. 1 
Bavořěnín -ěnín V, Cr, Jš 68/05 pl. nom. Bavořené m. o-km. m. 3 
 -ěnín Z 68/05 pl. nom. Bavořěné m. o-km. m. 1 
 -ěnín Fs 68/06 pl. akuz. Bavořany m. o-km. m. 1 
Bavořík 
-ík/ -
ník Pl D8/03 pl. nom. Bavoříci m. o-km. m. 
1 
Čech -∅ 
V, C, F, S, L, P, 
Fs, Z, Jš 02/04 sg. nom. Čech m. o-km. m. 
9 
 -∅ P, Fs 02/05 sg. nom. Čech m. o-km. m. 2 
 -∅ 
V, C, F, S, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 02/07 sg. nom. Čech m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 02/10 sg. nom. Čech m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, S, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 02/18 sg. nom. Čech m. o-km. m. 
10 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 02/21 sg. nom. Čech m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, S, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 02/26 sg. nom. Čech m. o-km. m. 
10 
 -∅ 
V, C, F, S, L, P, 
Cr, Fs, Jš 02/41 sg. nom. Čech m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 21/40 sg. nom. Čech m. o-km. m. 
8 
 -∅ 
C, F, L, P, Cr, 
Fs, Jš 50/07 sg. nom. Čech m. o-km. m. 
7 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 23/21  sg. akuz. Čecha m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Jš 54/17 sg. akuz. na Čecha m. o-km. m. 
7 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Jš 104/5 sg. akuz. Čecha m. o-km. m. 
6 
 -∅ V, C, F, L, Z, Jš 92/52 sg. gen. Čecha m. o-km. m. 6 
 -∅ C, F, Z 92/31 sg. dat. Čechovi m. o-km. m. 3 
IX 
 -∅ Fs 92/32 sg. dat. Čechovi m. o-km. m. 1 
 -∅ F 59/34/M sg. vok. Čechu m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 70/50 
sg. instr. s 
Čechem (sic) m. o-km. m. 
1 
 -∅ Cr 00/12/P1 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 02/00 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 36/00 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 36/15 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 36/17 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
9 
 -∅ V, C, F, Cr, Fs 36/19 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ Z, Jš 42/16 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
 -∅ V, H, C, F 42/16 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ V, C, F, Z, Jš 44/04 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 44/57 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
9 
 -∅ L, Cr, Fs 44/61 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 3 
 -∅ Cr, Fs, Z 45/40 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 3 
 -∅ V, C, F, L, P, Jš 45/40 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 6 
 -∅ Z 47/07/N pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ 
C, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 47/23 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
8 
 -∅ V 47/23 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 47/30 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
9 
 -∅ V, C, F, Z, Jš 47/35 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ L, P, Cr, Fs, Jš 47/38/P1 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ Z 47/39 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ V, C, F, Jš 47/39 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ 
V, C, F, L, Cr, 
Z, Jš 47/41 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
7 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Jš 47/45 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
8 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Jš 47/51 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
8 
 -∅ Z 50/62 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ C, Z, Jš 50/69 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 3 
 -∅ V, F, L, Cr 50/69 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ Z 50/71 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 51/10 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
9 
 -∅ V 57/12 
pl. nom. Čechové 
(sic) m. o-km. m. 
1 
 -∅ P, Fs 58/15 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
X 
 -∅ Cr 58/15 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ L, P, Cr, Fs, Jš 58/21 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, C, F 58/21 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ V, F, L, Z, Jš 59/13 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Jš 60/17 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
7 
 -∅ Z 60/18 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ P, Cr, Fs 60/18/P1 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 3 
 -∅ F, P, Cr, Fs, Jš 60/21 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, L 60/21 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ Jš 60/22 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 61/00 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ V 61/00 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ P, Cr, Fs, Jš 61/29 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 4 
 -∅ V, C, F, L 61/29 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ 
C, F, P, Cr, Fs, 
Z, Jš 62/11 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
7 
 -∅ V, L 62/11 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ P, Cr, Fs, Z, Jš 64/21 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, C, F, L 64/21 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ F, Cr, Fs, Jš 64/32 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 4 
 -∅ V, L 64/32 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ 
F, P, Cr, Fs, Z, 
Jš 65/02 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
6 
 -∅ V, C, L 65/02 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ L, Fs 68/10 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 68/18 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
8 
 -∅ Cr 68/22/P1 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ L 68/26/P1 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ L 68/26/P10 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ L, Z, Jš 71/05 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 3 
 -∅ V, C, F 71/05 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ L, P, Fs, Z, Jš 71/12 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, C, F 71/12 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ Cr 71/12 pl. nom. Češi m. o-km. m. 1 
 -∅ L, Z, Jš 71/15 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 3 
 -∅ V, C, F 71/15 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ Z 71/17 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ Cr, Fs 72/19 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
 -∅ P 72/19 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ 
L, P, Cr, Fs, Z, 
Jš 72/43 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
6 
XI 
 -∅ V, C, F 72/43 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ 
L, P, Cr, Fs, Z, 
Jš 72/52 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
6 
 -∅ V, C, F 72/52 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ Fs 72/64 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ P, Fs 74/11 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
 -∅ 
L, P, Cr, Fs, Z, 
Jš 74/23 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
6 
 -∅ V, C, F 74/23 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ P, Cr, Fs, Jš 74/26 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 4 
 -∅ V, F, L 74/26 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ P, Cr, Fs, Z, Jš 74/29 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, C, F, L 74/29 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ P, Cr, Fs 74/31 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 3 
 -∅ Cr, Fs, Z, Jš 74/32 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 4 
 -∅ V, C, F, L 74/32 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ Z, Jš 76/05 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
 -∅ V, C, F, K, L 76/05 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 5 
 -∅ 
F, P, Cr, Fs, Z, 
Jš 77/09 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
6 
 -∅ V, C, L 77/09 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ Z, Jš 77/30 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
 -∅ V, C, F, L 77/30 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Jš 78/06 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
7 
 -∅ P, Cr, Fs, Z, Jš 78/19 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, C, F, M, L 78/19 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 5 
 -∅ Z, Jš 79/01 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
 -∅ V, L 79/01 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ P, Cr, Fs 80/17 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 3 
 -∅ Z 80/26/P2 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ P, Cr, Fs, Z, Jš 81/07 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, C, F, L 81/07 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ 
F, L, P, Cr, Fs, 
Z, Jš 82/43 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
7 
 -∅ V, C 82/43 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ P, Cr, Fs, Z, Jš 84/15 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, C, F, K, L 84/15 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 5 
 -∅ P, Cr, Fs, Z, Jš 88/15 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, C, F, L 88/15 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ P, Cr, Fs 89/21 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 3 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Jš 89/35 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
8 
 -∅ F 89/42 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 1 
XII 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 89/49 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
9 
 -∅ P, Cr, Fs, Z, Jš 89/56 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, F, L 89/56 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ P, Cr, Fs, Z, Jš 91/03 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, C, F, M, L 91/03 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 5 
 -∅ P, Cr, Fs, Z, Jš 91/07 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, C, F, M, L 91/07 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 5 
 -∅ P, Cr, Fs, Jš 91/10 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 4 
 -∅ V, C, F, L 91/10 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ V, C, F, K, L, Jš 93/33 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 6 
 -∅ F 93/35 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ C 93/35 
pl. nom. Čechovo 
(sic) m. o-km. m. 
1 
 -∅ V 93/35 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ C, Z, Jš 93/47 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 3 
 -∅ V, F, K, L 93/47 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ 
V, L, P, Cr, Fs, 
Jš 94/23 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
6 
 -∅ L 96/15 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ P, Cr, Fs, Z 97/07 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 4 
 -∅ V, C, F, L 97/07 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ P, Cr, Fs, Z, Jš 99/01 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, C, F, L 99/01 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 100/31 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
9 
 -∅ V, F, L, Z 100/35 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 4 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 100/36 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
8 
 -∅ Z, Jš 100/39 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
 -∅ V, F, L 100/39 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Jš 100/40 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
6 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 100/43 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
8 
 -∅ P, Cr, Fs, Z, Jš 101/05 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ V, F, L 101/05 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 101/10 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
8 
 -∅ F 102/01 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 102/13 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 102/43 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 104/16/N pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ P, Cr, Fs, Z, Jš 104/17 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
XIII 
 -∅ V, F, L 104/17 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ 
F, L, P, Cr, Z, 
Jš 104/24 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
6 
 -∅ V 104/24 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ F, Z 104/29 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
 -∅ V, L 104/29 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 104/30 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
8 
 -∅ P, Cr, Fs, Z, Jš 104/31 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 5 
 -∅ F, L 104/31 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ 
L, P, Cr, Fs, Z, 
Jš 106/01 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 
6 
 -∅ V, F 106/01 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ V, L 𝐷2/17 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
 -∅ Cr 𝐷2/17 pl. nom. Češi m. o-km. m. 1 
 -∅ Cr, Fs 𝐷2/38 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
 -∅ L 𝐷2/38 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ V, L, Cr, Fs 𝐷3/27 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 4 
 -∅ L 𝐷6/09 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ L 𝐷6/12 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs, Z 𝐷7/06 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
 -∅ Fs, Z 𝐷7/13 pl. nom. Čechové m. o-km. m. 2 
 -∅ L 𝐷7/13 pl. nom. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, H, C, F, L, 
P, Cr, Fs, Z, Jš 31/07 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 
10 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 32/51 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 44/01 pl. akuz. na Čechy m. o-km. m. 
8 
 -∅ P 55/29 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 59/45 pl. akuz. na Čechy m. o-km. m. 
8 
 -∅ V, F, L, Z, Jš 60/08 pl. akuz. na Čechy m. o-km. m. 5 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 61/34 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 62/09 pl. akuz. na Čechy m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 62/14 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Fs, Z, Jš 64/18 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 
8 
 -∅ Z, Jš 67/08 
pl. akuz. mezi 
Čechy m. o-km. m. 
2 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 




V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 67/27 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 
9 
 -∅ Jš 67/31 pl. akuz. na Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ P, Fs 68/07 pl. akuz. na Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ V, F, Cr, Z, Jš 68/09 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 5 
 -∅ P 68/10 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ V, F, L, Cr, Jš 68/15 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 5 
 -∅ L 68/26/P3 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 72/33 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 
9 
 -∅ P 73/24 
pl. akuz. pod 
Čechy m. o-km. m. 
1 
 -∅ P, Cr, Fs 78/05 pl. akuz. na Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ V, C, F, L, Z, Jš 81/13 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 6 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 89/37 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 
9 
 -∅ V, L, Z, Jš 89/42 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 91/12 pl. akuz. na Čechy m. o-km. m. 
8 
 -∅ 
V, L, P, Cr, Fs, 
Z, Jš 91/14 pl. akuz. na Čechy m. o-km. m. 
7 
 -∅ Fs 91/17/P2 pl. akuz. Čechy (!) m. o-km. m. 1 
 -∅ Cr 91/17/P2 pl. akuz. o Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ Cr, Fs 93/11 pl. akuz. na Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 100/29 pl. akuz. na Čechy m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Fs, Jš 100/30 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 
7 
 -∅ P, Cr, Fs, Jš 100/38/P2 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ Fs 100/42/P2 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs, Z 101/02 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ P, Cr, Fs, Jš 101/10/P2 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ P 101/16 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ V, L, Z, Jš 101/18 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 104/04 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 
8 
 -∅ Fs 𝐷2/17 pl. akuz. na Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ V, L, Cr, Fs 𝐷2/24 pl. akuz. Čechy m. o-km. m. 4 
 -∅ Pl 𝐷7/47 
pl. akuz. pro 
Čechy m. o-km. m. 
1 
 -∅ S 02/00 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 1 
 -∅ V, C, F, Jš 33/06 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 4 
 -∅ V 44/08 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 1 
 -∅ C, F, L, Fs 44/09 pl. gen. od Čech m. o-km. m. 4 
 -∅ V, Jš 44/09 pl. gen. ot Čech m. o-km. m. 2 
XV 
 -∅ P, Cr 44/09 pl. gen. od Čechóv m. o-km. m. 2 
 -∅ Z 47/34 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 47/44 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 1 
 -∅ C, F, P, Cr, Z 49/19 pl. gen. od Čechóv m. o-km. m. 5 
 -∅ V, L, Jš 49/19 pl. gen. ot Čechóv m. o-km. m. 3 
 -∅ 
V, C, F, L, Cr, 
Jš 52/21 pl. gen. Čech m. o-km. m. 
6 
 -∅ P 52/21 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 52/21 pl. gen. Čechuov m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 55/27 pl. gen. Čechuov m. o-km. m. 1 
 -∅ F, L, Jš 57/12 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 3 
 -∅ V 59/27 pl. gen. Čech m. o-km. m. 1 
 -∅ F, Jš 59/27 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 2 
 -∅ P, Cr 62/10 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 2 
 -∅ Fs 62/10 pl. gen. Čechuov m. o-km. m. 1 
 -∅ L 68/26/P7 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Z, Jš 72/14 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 
8 
 -∅ V, L, Z, Jš 80/22 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 4 
 -∅ P 80/23 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 80/23 pl. gen. Čechuov m. o-km. m. 1 
 -∅ V, L, Z, Jš 80/24 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 4 
 -∅ Cr 92/04 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 1 
 -∅ V, C, F, Z, Jš 92/43 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 5 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Fs, Z, Jš 92/47 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 
8 
 -∅ 
V, C, F, M, L, 
P, Cr, Z, Jš 92/55 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 
9 
 -∅ Fs 92/55 pl. gen. Čechuov m. o-km. m. 1 
 -∅ F, Jš 94/23 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 2 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Z, Jš 100/38 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 
7 
 -∅ Fs 100/38 pl. gen. Čechuov m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Z, Jš 100/41 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 
7 
 -∅ Fs 100/41 pl. gen. Čechuov m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 101/16 pl. gen. Čechuov m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 103/00 pl. gen. od Čechóv m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 103/01 pl. gen. od Čechóv m. o-km. m. 1 
 -∅ L 𝐷2/20 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 𝐷2/20 pl. gen. Čechuov m. o-km. m. 1 
 -∅ L, Z, Pl 𝐷7/11 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 3 
 -∅ L 𝐷7/12 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 1 
 -∅ L, Z, Pl 𝐷7/46 pl. gen. Čechóv m. o-km. m. 3 
XVI 
 -∅ Fs 𝐷7/46 pl. gen. Čechuov m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 20/36 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 
9 
 -∅ V, C, F, L, P, Jš 33/03 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 6 
 -∅ Cr 36/22 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 44/03 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
C, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 44/08 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 
8 
 -∅ L 51/17 
pl. dat. Čehóm 
(sic) m. o-km. m. 
1 
 -∅ P, Cr 51/17 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 2 
 -∅ Fs 51/17 pl. dat. Čechuom m. o-km. m. 1 
 -∅ L, Cr 53/46/P2 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 2 
 -∅ P, Cr 55/27 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 2 
 -∅ P, Cr 59/27 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 2 
 -∅ 
V, C, F, P, Cr, 
Z, Jš 66/06 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 
7 
 -∅ Fs 66/06 pl. dat. Čechuom m. o-km. m. 1 
 -∅ P, Cr 66/19 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 2 
 -∅ V, C, F, L, Z, Jš 66/19 pl. dat. k Čechóm m. o-km. m. 6 
 -∅ Fs 66/19 
pl. dat. k 
Čechuom m. o-km. m. 
1 
 -∅ V, C, F, Z, Jš 67/39 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 5 
 -∅ P, Cr, Jš 69/29 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 3 
 -∅ Fs 69/29 pl. dat. Čechuom m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 70/44 
pl. dat. k 
Čechuom m. o-km. m. 
1 
 -∅ F 70/50 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 1 
 -∅ V, C, F, L, Z, Jš 71/03 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 6 
 -∅ Z 72/03 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 72/11 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 
9 
 -∅ Fs 72/14 
pl. dat. k 
Čechuom m. o-km. m. 
1 
 -∅ 
C, F, L, P, Cr, 
Z, Jš 72/17 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 
7 
 -∅ Fs 72/17 pl. dat. Čechuom m. o-km. m. 1 
 -∅ L, P, Cr, Jš 74/35 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 4 
 -∅ Fs 74/35 pl. dat. Čechuom m. o-km. m. 1 
 -∅ P 78/15 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 84/12/P1 pl. dat. Čechuom m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 92/50 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 
9 
 -∅ V, C, F, L, Z, Jš 99/31 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 6 
XVII 
 -∅ P, Jš 100/42/P2 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 2 
 -∅ Z 102/41 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 1 
 -∅ V, L, Cr 𝐷3/25 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 3 
 -∅ Fs 𝐷3/25 pl. dat. Čechuom m. o-km. m. 1 
 -∅ Z, Pl 𝐷7/12 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 2 
 -∅ Z 𝐷8/22 pl. dat. Čechóm m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, K, P, Cr, Fs, 
Z, Jš 76/04 pl. vok. Čechové m. o-km. m. 
7 
 -∅ C, F, L 76/04 pl. vok. Čechy m. o-km. m. 3 
 -∅ L, Fs, Z, Pl 𝐷7/41 pl. vok. Čechové m. o-km. m. 4 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 32/58 pl. instr. Čechy m. o-km. m. 
9 
 -∅ L, P, Cr, Fs, Jš 47/30/P4 
pl. instr. mezi 
Čechy m. o-km. m. 
5 
 -∅ Jš 48/20/P2 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ Cr 60/23 
pl. instr. mez 
Čechy (sic) m. o-km. m. 
1 
 -∅ 
V, F, L, P, Fs, 
Z, Jš 60/23 
pl. instr. mezi 
Čechy m. o-km. m. 
7 
 -∅ L, Jš 64/20 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ L, Jš 68/16 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ C 70/50 pl. instr. Čehy (sic) m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, L, P, Cr, Z, 
Jš 70/50 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 
6 
 -∅ Fs 72/60 
pl. instr. Čechy 
(sic) m. o-km. m. 
1 
 -∅ P, Cr 72/60 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ V, C, F, L, Z, Jš 74/31 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 6 
 -∅ V, C, F, L, Z, Jš 78/22 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 6 
 -∅ V, C, L, Z, Jš 81/06 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 5 
 -∅ Z, Jš 91/15 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 2 
 -∅ L 93/35 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, P, Fs, 
Z, Jš 96/15 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 
7 
 -∅ Cr 96/15 pl. instr. z Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Z, Jš 96/19 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 
7 
 -∅ Cr 96/19 pl. instr. z Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 99/26 
pl. instr. mezi 
Čechy m. o-km. m. 
8 
 -∅ Z 99/30 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, F, P, Cr, Fs, 
Z, Jš 103/14 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 
7 
 -∅ L 103/14 
pl. instr. s Chechy 
(sic) m. o-km. m. 
1 
XVIII 
 -∅ P, Cr, Fs, Jš 104/29 pl. instr. s Čechy m. o-km. m. 4 
Čěch -∅ S 02/10 
sg. nom. Čěch 
(sic) m. o-km. m. 
1 
 -∅ S 02/21 sg. nom. Čěch m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 104/05 sg. nom. Čěch m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 54/17 sg. akuz. Čěcha m. o-km. m. 1 
 -∅ P 44/61 pl. nom. Čěchové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 47/45 pl. nom. Čěchové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 47/51 pl. nom. Čěchové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 58/16 pl. nom. Čěchové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 58/21 pl. nom. Čěchové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 60/21 pl. nom. Čěchové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 64/32 pl. nom. Čěchové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 78/06 pl. nom. Čěchové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 89/35 pl. nom. Čěchové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 59/27 pl. nom. Čěchóv m. o-km. m. 1 
 -∅ Jš 97/07 pl. nom. Čěchové m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 52/21 pl. gen. Čěch m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 33/03 pl. dat. Čěchóm m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 51/17 pl. dat. Čěchóm m. o-km. m. 1 
 -∅ K 67/39 pl. dat. Čěchóm m. o-km. m. 1 
 -∅ Jš 93/35 pl. instr. s Čěchy m. o-km. m. 1 
Durynk -∅ Z 21/00 sg. nom. Durynk m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 21/13 sg. nom. Durynk m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 21/17 sg. nom. Durynk m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 21/23 sg. nom. Durynk m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 21/57 sg. nom. Durynk m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 21/59 sg. nom. Durynk m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 21/64 sg. nom. Durynk m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 98/22 sg. nom. Durynk m. o-km. m. 
9 
 -∅ Z 21/64 
sg. nom. Durynkt 
(sic) m. o-km. m. 
1 
 -∅ 
V, C, F, K, P, 
Cr, Z, Jš 98/12 sg. nom. Durynk m. o-km. m. 
8 
 -∅ F 98/12/M sg. nom. Durynk m. o-km. m. 1 
 -∅ V, C, F, L, Z, Jš 98/15 sg. nom. Durynk m. o-km. m. 6 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 




V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 21/44 sg. akuz. Durynka m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 98/39 sg. akuz. Durynka m. o-km. m. 
9 
 -∅ Z 98/14 
sg. gen. kromě 
Durynka m. o-km. m. 
1 
 -∅ Z 98/41 sg. gen. Durynka m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 98/25 sg. vok. Durynku m. o-km. m. 
8 
 -∅ F 98/38 sg. lok. o Durynce m. o-km. m. 1 
 -∅ C 98/38 sg. lok. o Duryncě m. o-km. m. 1 
 -∅ V 98/38 
sg. lok. o 
Durynkovi m. o-km. m. 
1 
 -∅ L, P, Cr, Jš 98/38 sg. lok. o Durynku m. o-km. m. 4 
 -∅ P, Fs 68/04 
pl. nom. 
Durynkové m. o-km. m. 
2 
 -∅ Z 68/05 
pl. nom. 
Durynkov (sic) m. o-km. m. 
1 
 -∅ V, F, L 68/05 
pl. nom. 
Durynkové m. o-km. m. 
3 
 -∅ Cr 68/06 
pl. nom. 
Durynkové m. o-km. m. 
1 
 -∅ Fs 98/12 
pl. nom. 
Durynkové m. o-km. m. 
1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 98/07 pl. akuz. Durynky m. o-km. m. 
9 
 -∅ Fs 98/38 
pl. akuz. o 
Durynciech m. o-km. m. 
1 
Duřink -∅ Jš 68/05 
pl. nom. 
Duřinkové m. o-km. m. 
1 
Ferš -∅ Cr 68/03 pl. nom. Feršové m. jo-km. m. 1 
Flandřěnín -ěnín L, P, Jš 68/06 
pl. nom. 
Flandřené m. o-km. m. 
3 
 -ěnín Z 68/06 
pl. nom. 
Flandřěné m. o-km. m. 
1 
Frank -∅ F 68/06 pl. nom. Frankové m. o-km. m. 1 
Fric -∅ F 68/03 pl. nom. Fricové m. o-km. m. 1 
Friz -∅ 
V, L, P, Fs, Z, 
Jš 68/03 pl. nom. Frizové m. o-km. m. 
6 
Hesěnín -ěnín Fs 68/05 pl. nom. Hesěné m. o-km. m. 1 
Hesic -ic P 68/05 pl. nom. Hesici m. jo-km. m. 1 
Hřech -∅ S 01/30 
pl. nom. 
Hřechové m. o-km. m. 
1 
Hřek -∅ V 01/30 pl. nom. Hřekové m. o-km. m. 1 
Karas -∅ C 82/14 
sg. akuz. Karasa 
(sic) m. o-km. m. 
1 
Kardas -∅ Z 82/03 pl. nom. Kardaši m. o-km. m. 1 
XX 
 -∅ Z 82/13 pl. nom. Kardasi m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 82/00 
pl. lok. o 
Kardasech m. o-km. m. 
1 
Kartas -∅ V, F 82/14 sg. akuz. Kartasa m. o-km. m. 2 
 -∅ Jš 82/14 sg. akuz. Kartasa m. o-km. m. 1 
 -∅ F, Jš 82/03 pl. nom. Kartasi m. o-km. m. 2 
 -∅ V, Fs 82/03 pl. nom. Kartaši m. o-km. m. 2 
 -∅ C, F, P, Jš 82/13 pl. nom. Kartasi m. o-km. m. 4 
 -∅ V 82/13 pl. nom. Kartasi m. o-km. m. 1 
 -∅ V, F 82/00 
pl. lok. o 
Kartasiech m. o-km. m. 
2 
Kartaz -∅ L 82/14 sg. akuz. Kartazě m. o-km. m. 1 
 -∅ L, Cr 82/03 pl. nom. Kartazi m. o-km. m. 2 
 -∅ L, Cr 82/13 pl. nom. Kartazi m. o-km. m. 2 
 -∅ Cr 82/53 pl. nom. Kartazi m. o-km. m. 1 
Karthas -∅ Fs 82/12 pl. nom. Karthasi m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 82/33 pl. nom. Karthasi m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 82/53 pl. nom. Karthasi m. o-km. m. 1 
Ličěnín -ěnín C 22/19 
pl. nom. Ličené 
(chyba m.Lučané) m. o-km. m. 
1 
Lučěnín -ěnín 
C, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 19/35 pl. nom. Lučené m. o-km. m. 
8 
 -ěnín V 19/35 pl. nom. Lučěné m. o-km. m. 1 
 -ěnín 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Jš 22/19 pl. nom. Lučené m. o-km. m. 
7 
 -ěnín Cr, Fs 19/11 pl. akuz. Lučany m. o-km. m. 2 
 -ěnín 
C, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 20/09 pl. akuz. Lučany m. o-km. m. 
8 
 -ěnín V 20/09 pl. akuz. Lučěny m. o-km. m. 1 
 -ěnín 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 18/16 pl. gen. Lučan m. o-km. m. 
9 
 -ěnín 
V, C, F, L, Cr, 
Z, Jš 19/02 pl. dat. Lučanóm m. o-km. m. 
7 
 -ěnín 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 20/07 pl. dat. Lučanóm m. o-km. m. 
9 
 -ěnín 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 18/33 pl. instr. s Lučany m. o-km. m. 
9 
Luženín -enín Fs 19/02 pl. dat. Lužanóm m. o-km. m. 1 
Němčě -če F, L, Cr, Jš 67/23 pl. nom. Němčata n. nt-km. n. 4 
Němec -ec V, C, F, Z, Jš 54/11 sg. nom. Němec m. jo-km. m. 5 
 -ec Fs 54/36 
sg. nom. Němc 
(sic) m. jo-km. m. 
1 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Jš 54/36 sg. nom. Němec m. jo-km. m. 
7 
 -ec C 66/07 sg. nom. Němec m. jo-km. m. 1 
XXI 
 -ec P 67/32/P1 sg. nom. Němec m. jo-km. m. 1 
 -ec Fs 67/32/P3 sg. nom. Němec m. jo-km. m. 1 
 -ec 
V, F, K, L, P, 
Fs, Jš 67/38 sg. nom. Němec m. jo-km. m. 
7 
 -ec L, Cr, Fs 67/46/P1 sg. nom. Němec m. jo-km. m. 3 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 70/50 sg. nom. Němec m. jo-km. m. 
9 
 -ec F 98/12/M sg. nom. Němec m. jo-km. m. 1 
 -ec Z 𝐷8/14 sg. nom. Němec m. jo-km. m. 1 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 21/27 sg. akuz. s Němec m. jo-km. m. 
9 
 -ec 
F, L, P, Fs, Z, 
Jš 45/02 sg. akuz. Němce m. jo-km. m. 
6 
 -ec V, C, Cr 45/02 sg. akuz. Němcě m. jo-km. m. 3 
 -ec 
F, L, P, Fs, Z, 
Jš 49/05 sg. akuz. Němce m. jo-km. m. 
6 
 -ec V, C, Cr 49/05 sg. akuz. Němcě m. jo-km. m. 3 
 -ec 
F, L, P, Fs, Z, 
Jš 54/05 sg. akuz. Němce m. jo-km. m. 
6 
 -ec V, C, Cr 54/05 sg. akuz. Němcě m. jo-km. m. 3 
 -ec F, Z, Jš 54/10 sg. akuz. Němce m. jo-km. m. 3 
 -ec V 54/10 sg. akuz. Němcě m. jo-km. m. 1 
 -ec P, Fs 54/16 sg. akuz. Němce m. jo-km. m. 2 
 -ec 
F, L, P, Fs, Z, 
Jš 67/02 sg. akuz. Němce m. jo-km. m. 
6 
 -ec V, C, Cr 67/02 sg. akuz. Němcě m. jo-km. m. 3 
 -ec 
F, L, P, Fs, Z, 
Jš 67/10 sg. akuz. Němce m. jo-km. m. 
6 
 -ec V, C, Cr 67/10 sg. akuz. Němcě m. jo-km. m. 3 
 -ec 
F, K, L, P, Fs, 
Z, Jš 85/25 sg. akuz. Němce m. jo-km. m. 
7 
 -ec V, C, Cr 85/25 sg. akuz. Němcě m. jo-km. m. 3 
 -ec L, Fs 93/09 sg. akuz. Němce m. jo-km. m. 2 
 -ec Cr 54/16 sg. gen. Němcě m. jo-km. m. 1 
 -ec L, P 67/50 sg. gen. z Němce m. jo-km. m. 2 
 -ec Cr, Fs 67/50 sg. gen. z Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec L 68/26 sg. gen. Němce m. jo-km. m. 1 
 -ec C 49/16 sg. dat. Němc'u m. jo-km. m. 1 
 -ec 
V, L, P, Cr, Fs, 
Z, Jš 49/16 sg. dat. Němci m. jo-km. m. 
7 
 -ec Cr 49/16/P2 sg. dat. Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec V, C, F, Jš 49/22 sg. dat. Němci m. jo-km. m. 4 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Fs, Z, Jš 49/34 sg. dat. Němci m. jo-km. m. 
8 
 -ec Z 54/06 sg. dat. Němci m. jo-km. m. 1 
XXII 
 -ec L, P, Cr, Fs 54/09 sg. dat. Němci m. jo-km. m. 4 
 -ec 
V, F, L, Cr, Z, 
Jš 54/19 sg. dat. Němci m. jo-km. m. 
6 
 -ec Cr 72/18 sg. dat. Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec C 75/11 sg. dat. Němc'u m. jo-km. m. 1 
 -ec 
V, F, L, Cr, Z, 
Jš 75/11 sg. dat. Němci m. jo-km. m. 
6 
 -ec P 75/12 sg. dat. Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 67/05 sg. vok. Němcě m. jo-km. m. 
9 
 -ec Z 96/18/N sg. lok. o Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec Jš 44/14 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Jš 51/09 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
8 
 -ec 
V, F, L, P, Fs, 
Z, Jš 59/36 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
7 
 -ec P, Cr, Fs 63/09 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 3 
 -ec V, C, F, L, Z, Jš 63/10 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 6 
 -ec 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 63/35 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
8 
 -ec Fs 64/24 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec 
V, F, L, P, Cr, 
Z, Jš 68/17 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
7 
 -ec Fs 68/17 pl. nom. Němcové m. jo-km. m. 1 
 -ec Cr 68/22/P2 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec L 68/26/P2 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 69/26 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
9 
 -ec Z 70/29 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Jš 70/29 pl. nom. Němciť m. jo-km. m. 
7 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Fs, Z, Jš 72/18 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
8 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 72/35 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
9 
 -ec V, C, F, L, Z, Jš 72/51 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 6 
 -ec Fs 74/30 
pl. nom. Něcmi 
(sic) m. jo-km. m. 
1 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Z, Jš 74/30 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
8 
 -ec 
V, F, L, Fs, Z, 
Jš 74/31 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
6 
 -ec V, C, F, L, Z, Jš 77/29 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 6 
 -ec 
V, C, F, K, L, 
P, Cr, Fs, Z, Jš 85/47 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
10 
 -ec V, C, F, L, Z, Jš 92/14 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 6 
XXIII 
 -ec P 93/09 pl. nom. Němci (!) m. jo-km. m. 1 
 -ec L 93/10 
pl. nom. Němcové 
(!) m. jo-km. m. 
1 
 -ec L, Jš 93/35 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 2 
 -ec V, C, F, L 93/36 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 4 
 -ec V, C, F, Jš 93/41 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 4 
 -ec 
V, C, F, K, L, 
Z, Jš 93/48 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
7 
 -ec 
C, L, P, Cr, Fs, 
Jš 96/21 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
6 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Fs, Z, Jš 100/23 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
8 
 -ec Fs 100/26 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec P, Cr, Fs 101/06 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 3 
 -ec Jš 102/24 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec Z 102/44 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec P, Cr, Fs, Jš 104/29 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 4 
 -ec 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 104/32 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 
8 
 -ec V, L, Cr, Fs 𝐷2/62 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 4 
 -ec V, L, Cr, Fs 𝐷3/17 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 4 
 -ec L, Fs, Z, Pl 𝐷7/37 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 4 
 -ec L, Fs 𝐷7/50 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 2 
 -ec Z 𝐷8/02 pl. nom. Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec F, Z, Jš 44/57 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 3 
 -ec V, C 44/57 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec F, L, P, Fs, Z 46/03 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 5 
 -ec V, C, Cr, Jš 46/03 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 4 
 -ec Fs 46/11 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 1 
 -ec F, L, P, Z, Jš 46/11 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 5 
 -ec V, C, Cr 46/11 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 3 
 -ec 
F, L, P, Fs, Z, 
Jš 49/17 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 
6 
 -ec V, C, Cr 49/17 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 3 
 -ec P, Fs 54/19 
pl. akuz. na 
Němce m. jo-km. m. 
2 
 -ec 
F, L, P, Fs, Z, 
Jš 63/03 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 
6 
 -ec V, C, Cr 63/03 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 3 
 -ec 
F, L, P, Fs, Z, 
Jš 63/47 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 
6 
 -ec V, Cr 63/47 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec 
F, L, P, Cr, Fs, 
Z, Jš 64/27 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 
7 
 -ec V, C 64/27 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
XXIV 
 -ec Cr 67/16 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 1 
 -ec L, P 67/48/P1 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 2 
 -ec Cr, Fs 67/48/P1 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec Z 68/18 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 1 
 -ec L 68/26/P1 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 1 
 -ec P, Fs 71/04 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 2 
 -ec 
F, L, P, Fs, Z, 
Jš 71/10 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 
6 
 -ec V, C 71/10 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec F, L, Z, Jš 72/04 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 4 
 -ec V, C 72/04 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec P, Fs 72/11 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 2 
 -ec F, L, Z, Jš 72/12 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 4 
 -ec V, C 72/12 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec Fs 72/20 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 1 
 -ec Z 72/48 
pl. akuz. na 
Němce m. jo-km. m. 
1 
 -ec P, Fs 72/56 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 2 
 -ec Cr 72/56 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 1 
 -ec F, L, Z, Jš 74/09 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 4 
 -ec V, C 74/09 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec F, L, P, Z, Jš 74/14 
pl. akuz. pro 
Němce m. jo-km. m. 
5 
 -ec V 74/14 
pl. akuz. po 
Němcě m. jo-km. m. 
1 
 -ec C, Cr 74/14 
pl. akuz. pro 
Němcě m. jo-km. m. 
2 
 -ec F, L, Fs, Z, Jš 74/32 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 5 
 -ec V, C, Cr 74/32 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 3 
 -ec P 74/34 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 1 
 -ec P, Fs 75/11 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 2 
 -ec F, L, Z, Jš 75/12 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 4 
 -ec V, C, Cr 75/12 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 3 
 -ec Fs, Z 76/56 
pl. akuz. na 
Němce m. jo-km. m. 
2 
 -ec 
F, L, P, Fs, Z, 
Jš 85/02 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 
6 
 -ec V, C, Cr 85/02 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 3 
 -ec P 92/07 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 1 
 -ec F, K, P, Z, Jš 93/09 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 5 
 -ec V, Cr 93/09 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec P, Fs 93/11 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 2 
 -ec Cr 93/11 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 1 
XXV 
 -ec F, L, Cr, Z, Jš 93/16 
pl. akuz. na 
Němce m. jo-km. m. 
5 
 -ec V, C 93/16 
pl. akuz. na 
Němcě m. jo-km. m. 
2 
 -ec F, L, Z, Jš 96/03 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 4 
 -ec V, C 96/03 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec F, Z 96/28 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 2 
 -ec V, C 96/28 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec 
F, L, P, Fs, Z, 
Jš 104/30 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 
6 
 -ec V, Cr 104/30 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec L, Fs 𝐷2/65 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 2 
 -ec V, Cr 𝐷2/65 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec L, Fs 𝐷2/79 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 2 
 -ec V, Cr 𝐷2/79 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 2 
 -ec L, Fs 𝐷3/16 
pl. akuz. na 
Němce m. jo-km. m. 
2 
 -ec V, Cr 𝐷3/16 
pl. akuz. na 
Němcě m. jo-km. m. 
2 
 -ec Fs 𝐷3/22 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 1 
 -ec Fs 𝐷3/28 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 1 
 -ec Cr 𝐷3/28 pl. akuz. Němcě m. jo-km. m. 1 
 -ec L 𝐷5/07 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 1 
 -ec L 𝐷6/07 pl. akuz. Němce m. jo-km. m. 1 
 -ec Z 𝐷8/32 
pl. akuz. na 
Němce m. jo-km. m. 
1 
 -ec Pl 𝐷8/32 
pl. akuz. na 
Němcě m. jo-km. m. 
1 
 -ec L, P, Cr, Fs 44/58 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 4 
 -ec C, F, Cr, Z 49/20 
pl. gen. od 
Němcóv m. jo-km. m. 
4 
 -ec V, P, Jš 49/20 
pl. gen. ot 
Němcóv m. jo-km. m. 
3 
 -ec V, F, L, Z, Jš 63/44 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 5 
 -ec C, F, P 63/56 
pl. gen. bez 
Němcóv m. jo-km. m. 
3 
 -ec Fs 63/56 
pl. gen. bez 
Němcuov m. jo-km. m. 
1 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 64/14 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 
9 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Z, Jš 64/15 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 
8 
 -ec Fs 64/15 pl. gen. Němcuov m. jo-km. m. 1 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 66/18 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 
9 
 -ec L, P, Z, Jš 67/16 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 4 
XXVI 
 -ec 
V, C, F, K, L, 
P, Cr, Z, Jš 68/01 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 
9 
 -ec Fs 68/01 pl. gen. Němcuov m. jo-km. m. 1 
 -ec 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 70/24 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 
8 
 -ec Z, Jš 70/34 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 2 
 -ec 
V, C, F, L, Cr, 
Z, Jš 71/04 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 
7 
 -ec Cr 71/10 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 1 
 -ec V, C, F, L, Z, Jš 72/07 pl. gen. Němcóm m. jo-km. m. 6 
 -ec Cr 72/11 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 1 
 -ec P, Cr 72/20 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 2 
 -ec F, Z 72/56 
pl. gen. od 
Němcóv m. jo-km. m. 
2 
 -ec V, C, L, Jš 72/56 
pl. gen. od 
Němcóv m. jo-km. m. 
4 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Z, Jš 72/61 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 
8 
 -ec Fs 72/61 pl. gen. Němcuov m. jo-km. m. 1 
 -ec P, Cr, Fs 74/09 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 3 
 -ec P, Cr, Fs 74/11 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 3 
 -ec V, C, F, L, Z, Jš 74/12 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 6 
 -ec 
V, C, F, L, Cr, 
Fs, Jš 74/34 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 
7 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 86/16 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 
9 
 -ec 
V, C, F, L, Fs, 
Z, Jš 92/07 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 
7 
 -ec Cr 92/07 
pl. gen. Nimcóv 
(sic) m. jo-km. m. 
1 
 -ec C 93/09 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 1 
 -ec V, K, L 93/45 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 3 
 -ec L 94/13 
pl. gen. od 
Němcóv m. jo-km. m. 
1 
 -ec P, Cr, Fs 96/03 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 3 
 -ec L, P, Cr, Fs, Jš 96/26/P2 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 5 
 -ec L 97/17 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 1 
 -ec L 100/46 pl. gen. Němcóv m. jo-km. m. 1 
 -ec V, C, F, Jš 44/53 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 4 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 46/02 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 
9 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 63/08 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 
9 
 -ec P 63/48 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 1 
 -ec P, Cr, Fs 64/24/P1 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 3 
 -ec Z 67/00 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 1 
XXVII 
 -ec V, F, L, Z, Jš 68/19 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 5 
 -ec V, F, L 70/34 pl. dat. k Němcóm m. jo-km. m. 3 
 -ec 
C, F, L, P, Cr, 
Fs, Jš 72/08 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 
7 
 -ec C 72/10 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 1 
 -ec 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 72/10 pl. dat. k Němcóm m. jo-km. m. 
8 
 -ec P, Cr, Fs 72/11 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 3 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 72/30 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 
9 
 -ec V, C, Cr, Jš 72/37 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 4 
 -ec F, L, P, Fs, Z 72/37 pl. dat. k Němcóm m. jo-km. m. 5 
 -ec Fs 75/12 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 1 
 -ec Cr 81/28 pl. dat. Němciem m. jo-km. m. 1 
 -ec 
V, F, L, P, Fs, 
Z, Jš 81/28 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 
7 
 -ec 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Jš 81/32 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 
7 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Fs, Z, Jš 92/06 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 
8 
 -ec Cr 92/06 
pl. dat. Nimcóm 
(sic) m. jo-km. m. 
1 
 -ec 
V, C, F, K, L, 
Z, Jš 93/08 
pl. dat. oproti 
Němcóm m. jo-km. m. 
7 
 -ec V, C, F, L, Jš 93/43 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 5 
 -ec V, F, L, Z, Jš 102/52 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 5 
 -ec Z, Pl 𝐷8/26 pl. dat. Němcóm m. jo-km. m. 2 
 -ec V, C, F, Z, Jš 44/44 pl. lok. o Němcích m. jo-km. m. 5 
 -ec P 76/56 
pl. lok. o 
Němciech m. jo-km. m. 
1 
 -ec 
V, C, F, L, Cr, 
Jš 76/56 pl. lok. o Němcích m. jo-km. m. 
6 
 -ec C, F, L, Jš 93/18 
pl. lok. na 
Němcích m. jo-km. m. 
4 
 -ec 
C, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 66/37 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 
8 
 -ec P 68/16 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 1 
 -ec P, Cr, Fs 70/34 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 3 
 -ec 
H, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 72/16 pl. instr. Němci m. jo-km. m. 
9 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 72/55 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 
9 
 -ec V, C, F 74/00 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 3 
 -ec 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 74/19 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 
9 
 -ec P, Cr 74/31 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 2 
XXVIII 
 -ec C 74/31 
pl. instr. s Němci 
(sic) m. jo-km. m. 
1 
 -ec Jš 79/26 
pl. instr. (mezi) 
Němci m. jo-km. m. 
1 
 -ec V 85/00 
pl. instr. s Němci 
(!) m. jo-km. m. 
1 
 -ec 
V, C, F, M, L, 
P, Cr, Fs, Z, Jš 92/56 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 
9 
 -ec V, C, F, Z, Jš 92/67 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 5 
 -ec P, Cr, Fs 93/08 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 3 
 -ec V, C, F, L, Z, Jš 93/17 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 6 
 -ec V, C, F 93/35 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 3 
 -ec P, Fs 103/15 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 2 
 -ec V, F, L, Z 104/29 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 4 
 -ec V, L, Cr, Fs 𝐷3/07 pl. instr. s Němci m. jo-km. m. 4 
Němkyni/Němkyně -kyně 
V, H, C, F, L, 
Jš 41/24 
sg. nom. 
Němkyně f. ja-km. f. 
6 
 -kyně 
F, L, P, Cr, Fs, 
Z, Jš 41/25 
sg. nom. 
Němkyně f. ja-km. f. 
7 
 -kyně V, C 41/25 sg. nom. Němkyni f. ja-km. f. 2 
 -kyně L, P, Cr, Fs, Jš 45/19 
sg. nom. 
Němkyně f. ja-km. f. 
5 
 -kyně 
V, C, F, L, P, 
Z, Jš 45/23 
sg. nom. 
Němkyně f. ja-km. f. 
7 
 -kyně Fs 45/25 
sg. nom. 
Němkyně f. ja-km. f. 
1 
 -kyně F, Cr 41/22 sg. akuz. Němkyni f. ja-km. f. 2 
 -kyně C 41/22 
sg. akuz. 
Němkyňu f. ja-km. f. 
1 
 -kyně Cr 41/23 sg. vok. Němkyně f. ja-km. f. 1 
 -kyně Fs 41/23 sg. vok. Němkyni f. ja-km. f. 1 
 -kyně Z 41/32 
sg. intr. Přěd 
Němkyní f. ja-km. f. 
1 
 -kyně Fs 46/09 
pl. instr. 
Němkyněmi f. ja-km. f. 
1 
 -kyně L, Cr 46/09 
pl. instr. s 
Němkyněmi f. ja-km. f. 
2 
 -kyně V, P, Z 46/10 
pl. instr. s 
Němkyněmi f. ja-km. f. 
3 
 -kyně C, F, Jš 46/10 
pl. instr. se... 
Němkyněmi f. ja-km. f. 
3 
Plavec -ec 
V, C, F, M, L, 
P, Cr, Fs, Z, Jš 91/05 pl. nom. Plavci m. jo-km. m. 
10 
 -ec F, P, Z, Jš 91/17 pl. akuz. Plavcie m. jo-km. m. 4 
 -ec V, C, L, Cr, Fs 91/17 pl. akuz. Plavcě m. jo-km. m. 5 
Polák -ák V, Z 36/16 pl. nom. Poláci m. o-km. m. 2 
 -ák Z 36/19 pl. nom. Poláci m. o-km. m. 1 
XXIX 
 -ák P 44/01 pl. nom. Poláci m. o-km. m. 1 
 -ák Fs, Z 57/11 pl. nom. Poláci m. o-km. m. 2 
 -ák Fs, Z 57/17 pl. nom. Poláci m. o-km. m. 2 
 -ák Fs 60/12/P4 pl. nom. Poláci m. o-km. m. 1 
 -ák Z 60/17 pl. nom. Poláci m. o-km. m. 1 
 -ák Fs 60/18 pl. nom. Poláci m. o-km. m. 1 
 -ák Fs, Z 60/19 pl. nom. Poláci m. o-km. m. 2 
 -ák Fs, Z 65/01 pl. nom. Poláci m. o-km. m. 2 
 -ák Fs 65/03 pl. nom. Poláci m. o-km. m. 1 
 -ák P, Fs, Z 71/11 pl. nom. Poláci m. o-km. m. 3 
 -ák Fs 53/17 pl. akuz. Poláky m. o-km. m. 1 
 -ák Fs, Z 57/09 
pl. akuz. na 
Poláky m. o-km. m. 
2 
 -ák Z 60/15 pl. akuz. Poláky m. o-km. m. 1 
 -ák Fs 60/18/P2 
pl. akuz. na 
Poláky m. o-km. m. 
1 
 -ák Fs 71/16 
pl. akuz. na 
Poláky m. o-km. m. 
1 
 -ák Fs, Z 71/17 pl. akuz. Poláky m. o-km. m. 2 
 -ák Fs 52/16 pl. gen. Polákuov m. o-km. m. 1 
 -ák Fs 60/09 pl. gen. Polákuov m. o-km. m. 1 
 -ák Fs 60/31 pl. gen. Polákuov m. o-km. m. 1 
 -ák Z 65/03 pl. gen. Polákóv m. o-km. m. 1 
 -ák V, Z 36/22 pl. dat. Polákóm m. o-km. m. 2 
 -ák Z 57/21 pl. dat. Polákóm m. o-km. m. 1 
 -ák Fs 57/21 pl. dat. Polákuom m. o-km. m. 1 
 -ák Z 36/00 pl. lok. Poláciech m. o-km. m. 1 
 -ák V 36/18 pl. instr. Poláky m. o-km. m. 1 
Polenín -enín F, Cr 33/05 pl. nom. Polané m. o-km. m. 2 
 -enín 
V, C, L, P, Fs, 
Z, Jš 33/05 pl. nom. Polené m. o-km. m. 
7 
 -enín F, Cr, Jš 36/16 pl. nom. Polané m. o-km. m. 3 
 -enín C, L, P, Fs 36/16 pl. nom. Polené m. o-km. m. 4 
 -enín Jš 36/19 pl. nom. Polané m. o-km. m. 1 
 -enín L, P 36/19 pl. nom. Polené m. o-km. m. 2 
 -enín F 44/01 pl. nom. Polané m. o-km. m. 1 
 -enín Z 44/01 pl. nom. Polani m. o-km. m. 1 
 -enín V, C, L, Fs, Jš 44/01 pl. nom. Polené m. o-km. m. 5 
 -enín V, F, L, P, Jš 57/11 pl. nom. Polené m. o-km. m. 5 
 -enín F 57/17 pl. nom. Polané m. o-km. m. 1 
 -enín V, L, P, Jš 57/17 pl. nom. Polené m. o-km. m. 4 
 -enín F, P 60/18 pl. nom. Polané m. o-km. m. 2 
 -enín V, L, Jš 60/18 pl. nom. Polené m. o-km. m. 3 
XXX 
 -enín P 60/19 pl. nom. Polené m. o-km. m. 1 
 -enín F, Jš 65/01 pl. nom. Polané m. o-km. m. 2 
 -enín V, C, L, P 65/01 pl. nom. Polené m. o-km. m. 4 
 -enín V, C, F, L, Jš 71/11 pl. nom. Polené m. o-km. m. 5 
 -enín 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 32/55 pl. akuz. Polany m. o-km. m. 
9 
 -enín 
V, C, F, L, P, 
Cr, Z, Jš 53/17 pl. akuz. Polany m. o-km. m. 
8 
 -enín 
V, F, L, P, Cr, 
Jš 57/09 pl. akuz. Polany m. o-km. m. 
6 
 -enín 
V, F, L, P, Cr, 
Jš 60/15 pl. akuz. Polany m. o-km. m. 
6 
 -enín P 60/18/P2 
pl. akuz. na 
Polany m. o-km. m. 
1 
 -enín P, Cr 71/16 
pl. akuz. na 
Polany m. o-km. m. 
2 
 -enín P, Cr 71/17 pl. akuz. Polany m. o-km. m. 2 
 -enín C, F 36/00 pl. gen. od Polan m. o-km. m. 2 
 -enín C 37/24 pl. gen. u Polan m. o-km. m. 1 
 -enín L 50/20 
pl. gen. od Polen 
(sic) m. o-km. m. 
1 
 -enín V 52/16 pl. gen. Polan m. o-km. m. 1 
 -enín 
V, F, L, P, Cr, 
Z, Jš 60/09 pl. gen. Polan m. o-km. m. 
7 
 -enín 
V, F, L, P, Cr, 
Jš 60/31 pl. gen. Polan m. o-km. m. 
6 
 -enín 
V, C, F, L, P, 
Cr, Jš 65/03 pl. gen. Polan m. o-km. m. 
7 
 -enín 
C, F, L, P, Fs, 
Jš 36/22 pl. dat. Polanóm m. o-km. m. 
6 
 -enín 
V, F, L, P, Cr, 
Jš 57/21 pl. dat. Polanóm m. o-km. m. 
6 
 -enín 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 33/08 pl. instr. s Polany m. o-km. m. 
9 
 -enín C, F, Z, Jš 36/18 pl. instr. za Polany m. o-km. m. 4 
 -enín Z 52/16 pl. instr. se Polany m. o-km. m. 1 




-enín Cr 44/01 
pl. nom. Poloné 





























-enín Cr 60/12/P4 pl. nom. Polone m. o-km. m. 
1 
Prus -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 89/11 pl. akuz. na Prusy m. o-km. m. 
9 
Rakús -∅ Cr 81/06 
pl. akuz. na 
Rakúsy m. o-km. m. 
1 
 -∅ C, F 91/06 pl. gen. Rakúsóv m. o-km. m. 2 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Z, Jš 89/34 
pl. dat. k 
Rakúsóm m. o-km. m. 
8 
 -∅ Fs 89/34 
pl. dat. k 
Rakúsuom m. o-km. m. 
1 
Rakúsic -ic V 91/05 pl. nom. Rakúsici m. jo-km. m. 1 
 -ic F, Fs, Z, Jš 91/05 
pl. akuz. na 
Rakúsice m. jo-km. m. 
4 
 -ic C 91/05 
pl. akuz. na 
Rakúsicě m. jo-km. m. 
1 
 -ic V, M, L, Z, Jš 91/06 
pl. akuz. 
Rakúsicóv m. jo-km. m. 
5 
Rakušěnín -ěnín Fs 81/06 
pl. akuz. na 
Rakušany m. o-km. m. 
1 
 -ěnín Fs 81/04 pl. instr. Rakušany m. o-km. m. 1 
Rusenín -enín F, Cr 23/19 sg. nom. Rusenín m. o-km. m. 2 
Rusín -ín 
V, C, L, P, Fs, 
Z, Jš 23/19 sg. nom. Rusín m. o-km. m. 
7 
Řek -∅ C, F, L, P, Jš 01/30 pl. nom. Řekové m. o-km. m. 5 
Řěk -∅ Cr, Fs, Z 01/30 pl. nom. Řěkové m. o-km. m. 3 
Sajic  -ic Z 42/25 
pl. nom. Sajici 
(sic) m. jo-km. m. 
1 
Sas -∅ Fs 78/05 pl. nom. Sasové m. o-km. m. 1 
 -∅ V, C, F, Jš 44/27 pl. akuz. na Sasy m. o-km. m. 4 
 -∅ Cr, Fs, Z 50/73 pl. akuz. Sasy m. o-km. m. 3 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 78/01 pl. akuz. na Sasy m. o-km. m. 
9 
 -∅ Jš 78/08 pl. lok. na Sasech m. o-km. m. 1 
 -∅ V, C, F, Z 78/08 pl. lok. na Sasiech m. o-km. m. 4 
 -∅ Fs 44/63 pl. instr. <s> Sasy  m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 44/69 
pl. instr. <s> Sasy 
(sic) m. o-km. m. 
1 
Sasic -ic L 32/15 
sg. nom. Sacic 
(sic) m. jo-km. m. 
1 
 -ic 
V, C, F, P, Fs, 
Z, Jš 32/15 sg. nom. Sasic  m. jo-km. m. 
7 
 -ic P 32/52 sg. akuz. Sasice m. jo-km. m. 1 
XXXII 
 -ic Cr 32/52 sg. akuz. Sasicě m. jo-km. m. 1 
 -ic 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 44/25 pl. nom. Sasici m. jo-km. m. 
9 
 -ic 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 44/35 pl. nom. Sasici m. jo-km. m. 
9 
 -ic 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 50/53 pl. nom. Sasici m. jo-km. m. 
9 
 -ic 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 50/57 pl. nom. Sasici m. jo-km. m. 
9 
 -ic 
V, F, L, P, Cr, 
Z, Jš 68/06 pl. nom. Sasici m. jo-km. m. 
7 
 -ic 
V, C, F, L, P, 
Cr, Z, Jš 78/05 pl. nom. Sasici m. jo-km. m. 
8 
 -ic Z 44/27 pl. akuz. na Sasice m. jo-km. m. 1 
 -ic 
F, L, P, Cr, Fs, 
Jš 50/59 
pl. akuz. mezi 
Sasice m. jo-km. m. 
6 
 -ic V, C 50/59 
pl. akuz. mezi 
Sasicě m. jo-km. m. 
2 
 -ic Z 50/59 
pl. akuz. mezi 
Sasici (sic) m. jo-km. m. 
1 
 -ic F, L, Z, Jš 50/72 pl. akuz. Sasice m. jo-km. m. 4 
 -ic V, C 50/72 pl. akuz. Sasicě m. jo-km. m. 2 
 -ic V, C 50/73 pl. akuz. Sasicě m. jo-km. m. 2 
 -ic F, L, P, Jš 50/73 pl. akuz. Sasice m. jo-km. m. 4 
 -ic Fs 68/06 pl. akuz. Sasicě m. jo-km. m. 1 
 -ic Z 78/00 pl. akuz. Sasice m. jo-km. m. 1 
 -ic L, Cr 44/63 pl. gen. Sasic m. jo-km. m. 2 
 -ic 
V, C, F, P, Z, 
Jš 44/63 pl. gen. Sasicóv m. jo-km. m. 
6 
 -ic 
V, C, F, P, Cr, 
Z, Jš 44/69 pl. gen. Sasicóv m. jo-km. m. 
7 
 -ic L 44/70 pl. gen. Sasicóv m. jo-km. m. 1 
 -ic 
V, C, F, L, P, 
Cr, Z, Jš 50/61 pl. gen. Sasicóv m. jo-km. m. 
8 
 -ic Fs 50/61 pl. gen. Sasicuov m. jo-km. m. 1 
Slověnín -ěnín F 01/29 pl. nom. Slovené m. o-km. m. 1 
 -ěnín C 01/29 pl. nom. Slověné m. o-km. m. 1 
Srb -∅ 
V, S, L, P, Fs, 
Z, Jš 01/29 pl. nom. Srbové m. o-km. m. 
7 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 50/73 pl. akuz. Srby m. o-km. m. 
9 
 -∅ Z 58/19/N pl. akuz. Srby m. o-km. m. 1 
 -∅ Cr, Fs, Jš 58/20 pl. akuz. Srby m. o-km. m. 3 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 74/17 pl. akuz. Srby m. o-km. m. 
9 
 -∅ Z 58/14 pl. gen. Srbóv m. o-km. m. 1 
XXXIII 
 -∅ V, F, L, Jš 58/15 pl. gen. Srbóv m. o-km. m. 4 
 -∅ C 58/15 pl. gen. Srbuóv m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 22/34 pl. dat. Srbóm m. o-km. m. 1 
 -∅ C 58/22 pl. lok. na Srbech m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 58/22 pl. lok. na Srbiech m. o-km. m. 
8 
 -∅ F, L, P, Jš 58/17 
pl. instr. před 
Srby m. o-km. m. 
4 
 -∅ V, C, Cr, Fs, Z 58/17 
pl. instr. přěd 
Srby m. o-km. m. 
5 
 -∅ V, C, F, L, P, Z 58/20 pl. instr. <s> Srby m. o-km. m. 6 
Syr/Sir -∅ Cr 01/29 
pl. nom. Syrové 
(sic) m. o-km. m. 
1 
Tartař -∅ P 82/03 
pl. nom. Tartaři 
(sic) m. o-km. m. 
1 
Tatar -∅ Jš 82/23 pl. nom. Tartaři m. o-km. m. 1 
 -∅ L 82/33 pl. nom. Tartaři m. o-km. m. 1 
Tater -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr 82/23 pl. nom. Tateři m. o-km. m. 
6 
 -∅ Fs, Z 82/23 pl. nom. Thateři m. o-km. m. 2 
 -∅ V, C, L, Jš 82/32 pl. nom. Tateři m. o-km. m. 4 
 -∅ Z 82/32 pl. nom. Thateři m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 82/33 pl. nom. Thateři m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 82/37 pl. nom. Thateři m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 82/47 pl. nom. Thateři m. o-km. m. 1 
 -∅ Z 82/51 pl. nom. Thateři m. o-km. m. 1 
 -∅ V, F, P, Cr, Jš 82/33 pl. nom. Tateři m. o-km. m. 5 
 -∅ Fs 82/33 pl. nom. Tatheři m. o-km. m. 1 
 -∅ Fs 82/51 pl. nom. Tatheři m. o-km. m. 1 
 -∅ V, C, F, L, Jš 82/37 pl. nom. Tateři m. o-km. m. 5 
 -∅ V, C, F, L, Jš 82/47 pl. nom. Tateři m. o-km. m. 5 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Jš 82/41 pl. nom. Tateři m. o-km. m. 
8 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Jš 82/51 pl. nom. Tateři m. o-km. m. 
7 
 -∅ V, C, F, L, Jš 82/43 pl. akuz. Tater m. o-km. m. 5 
 -∅ Z 82/43 pl. akuz. Thater m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 20/36 pl. dat. Tateróm m. o-km. m. 
9 
 -∅ Cr 82/50 
pl. dat. proti 
Tatéróm m. o-km. m. 
1 
 -∅ Fs 80/03 
pl. dat. přěd 
Thatery m. o-km. m. 
1 
 -∅ Fs 80/09 
pl. dat. přěd 




V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 24/47 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Z, Jš 24/51 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 
7 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 45/39 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 
9 
 -∅ Z 51/09 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 1 
 -∅ P, Cr, Fs 62/09 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 3 
 -∅ 
V, C, F, L, Fs, 
Z, Jš 62/12 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 
7 
 -∅ P, Cr, Fs 62/23 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 3 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 88/09 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 
8 
 -∅ V, F, Cr, Jš 88/10 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 4 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 88/13 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 
8 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 88/16 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, M, L, 
P, Cr, Fs, Z, Jš 91/07 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 
10 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 91/09 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Jš 91/11 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 
7 
 -∅ Z 97/07 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 1 
 -∅ V, L, Cr 𝐷2/23 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 3 
 -∅ V, L, Cr 𝐷2/25 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 3 
 -∅ V, L, Cr, Fs 𝐷2/36 pl. nom. Uhři m. o-km. m. 4 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Z, Jš 24/46 pl. akuz. na Uhry m. o-km. m. 
7 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 46/17 pl. akuz. Uhry m. o-km. m. 
9 
 -∅ 
V, C, F, L, Cr, 
Z, Jš 56/01 pl. akuz. na Uhry m. o-km. m. 
7 
 -∅ V, C, F 57/00 pl. akuz. Uhry m. o-km. m. 3 
 -∅ V, C, F, L, Z, Jš 57/07 pl. akuz. Uhry m. o-km. m. 6 
 -∅ P, Cr, Fs 62/13 pl. akuz. Uhry m. o-km. m. 3 
 -∅ L 62/15 
pl. akuz. na Uhry 
(!) m. o-km. m. 
1 
 -∅ Fs 62/19/P4 pl. akuz. Uhry m. o-km. m. 1 
 -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 91/15 pl. akuz. na Uhry m. o-km. m. 
9 
 -∅ Cr, Fs 91/17/P4 pl. akuz. Uhry m. o-km. m. 2 
 -∅ P, Cr, Fs 91/23 pl. akuz. Uhry m. o-km. m. 3 
 -∅ Cr 𝐷2/20 pl. akuz. na Uhry m. o-km. m. 1 
 -∅ V, L, Cr 𝐷2/14 pl. gen. Uhróv m. o-km. m. 3 
XXXV 
 -∅ Fs 𝐷2/14 pl. gen. Uhruov m. o-km. m. 1 
 -∅ V 𝐷2/20 pl. gen. Uhróv m. o-km. m. 1 
 -∅ Cr, Fs 91/17/P1 pl. dat. Uhróm m. o-km. m. 2 
 -∅ V, C, F, Jš 62/15 pl. instr. nad Uhry m. o-km. m. 4 
 -∅ V, F, L, Jš 73/10 pl. instr. s Uhry m. o-km. m. 4 
Uhřě -ě V, C, F, L, Z, Jš 62/09 pl. nom. Uhřata n. nt-km. n. 6 
 -ě P, Cr 62/12 pl. nom. Uhřata n. nt-km. n. 2 
 -ě V, C, F, L, Z, Jš 62/13 pl. akuz. Uhřata n. nt-km. n. 6 
 -ě P, Cr 62/31 pl. akuz. Uhřata n. nt-km. n. 2 
 -ě 
V, F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 62/25 pl. gen. Uhřat n. nt-km. n. 
8 
 -ě V, F, L, Z, Jš 62/32 pl. gen. Uhřat n. nt-km. n. 5 
Vestvald 5. -∅ Cr 68/06 
pl. nom. 
Vestvaldové m. o-km. m. 
1 
Žid -∅ 
V, C, F, L, P, 
Cr, Z, Jš 47/56 pl. akuz. na Židy m. o-km. m. 
8 
Celkem       3 321 
 
Příloha 3: Jazykový materiál zahrnující rodová jména v DK 
Rodová jména 
 rukopisy výskyt mluvnické kategorie rod kmen záznamy 
Bozovici Cr 60/25 pl. gen. Bozovic m. jo–km. m. 1 
Božkovec Jš 60/25 sg. nom. Božkovec m. jo–km. m. 1 
Bučkovici V 60/25 pl. gen. Bučkovic m. jo–km. m. 1 
Buškovici Z, Jš 60/25 pl. gen. Buškovic m. jo–km. m. 2 
Buštovici L 60/25 pl. gen. Buštovic m. jo–km. m. 1 
Buzovici P, Fs 60/25 pl. gen. Buzovic m. jo–km. m. 2 
Děpoltěnec Cr 76/04/P4 pl. nom. Děpoltěnci m. jo–km. m. 1 
Děpoltic P,Cr 76/52/P1 pl. nom. Děpoltici m. jo–km. m. 2 
 Cr 76/52/P7 pl. akuz. Děpolticě m. jo–km. m. 1 
Děpoltovic P, Fs 76/04/P3 pl. nom. Děpoltovici m. jo–km. m. 2 
 P, Cr, Fs 76/04/P11 pl. nom. Děpoltovici m. jo–km. m. 3 
 Fs 76/52/P1 pl. nom. Děpoltovici m. jo–km. m. 1 
 P, Fs 76/52/P7 pl. akuz. Děpoltovice m. jo–km. m. 2 
Dětochovic Z 100/32/P1 pl. nom. Dětochovici m. jo–km. m. 1 
Hynkovic F, L, Jš 102/32 sg. nom. Hynkovic m. jo–km. m. 3 
Kokotovic F 103/14 pl. nom. (sic) Kokotonici m. jo–km. m. 1 
 
V, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 103/14 pl. nom. Kokotovici m. jo–km. m. 
7 
 
F, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 103/23 pl. nom. Kokotovici m. jo–km. m. 
7 
 V 103/23 pl. instr. s Kokotovici m. jo–km. m. 1 
Ojeřovic Z 103/19 sg. nom. Ojeřovic m. jo–km. m. 1 
XXXVI 
Ojieřovic 
V, C, F, L, P, 
Cr, Z, Jš 96/16 sg. nom. Ojieřovic m. jo–km. m. 
8 
 
V, F, P, Fs, 
Jš 103/19 sg. nom. Ojieřovic m. jo–km. m. 
5 
 Cr 103/19 sg. nom. (sic) Ojieřovici m. jo–km. m. 1 
 
V, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 104/19 sg. nom. Ojieřovic m. jo–km. m. 
8 
Olbramovic F, Z 103/14 sg. nom. Olbramovici m. jo–km. m. 2 
 Z 103/23 pl. nom. Olbramovici m. jo–km. m. 1 
Ostrověnín Cr D2/56 pl. nom. Ostrovené m. o-km. m. 1 
 
Cr D2/58 pl. nom. Ostrovené m. o-km. m. 1 
Ostrvěnín V D2/56 pl. nom. Ostrvěné m. o-km. m. 1 
 
V D2/58 pl. nom. Ostrvěné m. o-km. m. 1 
 
L D2/56 pl. nom. (sic) Ostrvěnie m. o-km. m. 1 
 
L D2/58 pl. nom. (sic) Ostrvěnie m. o-km. m. 1 
Rudoltovic V, C, L, Jš 96/06 sg. dat. Rudoltovici m. o-km. m. 4 
 
V, L, P, Fs, 
Jš D1/15 pl. nom. Rudoltovici m. o-km. m. 
5 
 
V, L, P, Fs, 
Jš D1/17 pl. nom. Rudoltovici m. o-km. m. 
5 
 V, L, P, Fs D1/26 pl. nom. Rudoltovici m. o-km. m. 4 
Václavova L 99/16 sg. gen. (sic) Václavovy f. a-km. f. 1 
 P 99/16 pl. akuz. (sic) Václavovy f. a-km. f. 1 
Václavová Cr 99/16 sg. gen. Václavové f. a-km. f. 1 
Václavovina Fs 99/16 sg. gen. (sic) Václavoviny f. a-km. f. 1 
Václavovna F 99/16 sg. akuz. Václavovnu f. a-km. f. 1 
 V, C, Jš 99/16 pl. akuz. Václavovny f. a-km. f. 3 
 Z 99/16 du. akuz. Václavovně f. a-km. f. 1 
Vítkovec Fs 92/30 pl. akuz. Vítkovce m. jo–km. m. 1 
Vítkovic Cr, Fs, Jš 93/07 sg. nom. Vítkovic m. jo–km. m. 3 
 F, L, P, Fs, 
Z, Jš 92/09 pl. akuz. na Vítkovice m. jo–km. m. 
6 
 
V, C, Cr 92/09 pl. akuz. na Vítkovicě  m. jo–km. m. 3 
 
F, L, P, Z, Jš 92/30 pl. akuz. Vítkovice m. jo–km. m. 5 
 
V, C, Cr 92/30 pl. akuz. Vítkovicě m. jo–km. m. 3 
 
C, K 93/07 pl. instr. s Vítkovici (!) m. jo–km. m. 2 
Vítkovicě F 93/07 sg. gen. s Vítkovice (sic) f. ja–km. f. 1 
Vejz C, F, P, Fs 91/04 pl. nom. Vejzové m. jo–km. m. 4 
 
V, M, L, Jš 91/04 pl. nom. Vejzovie m. jo–km. m. 4 
Veklovic L 103/15 pl. nom. Veklovici m. jo–km. m. 1 
Velflovic Fs 103/15 pl. nom. Velflovici m. jo–km. m. 1 
 
V, Z, Jš 103/15 pl. nom. Velflovici m. jo–km. m. 3 
 
V, L, Z,Jš 103/25 pl. nom. Velflovici m. jo–km. m. 4 
Věňkovic 
V, L, P, Fs, 




V, L, P, Fs, 
Jš D1/23 pl. nom. Věňkovici m. jo–km. m. 
5 
 
V, L, P, Fs, 
Jš D1/25 pl. nom. Věňkovici m. jo–km. m. 
5 
Volbramovic Cr 103/14 sg. nom. Volbramovic m. jo–km. m. 1 
 V, Jš 103/14 pl. nom. Volbramovici m. jo–km. m. 2 
 V 103/23 pl. nom. Volbramovici m. jo–km. m. 1 
 Cr, Jš 103/23 pl. instr. S Volbramovici m. jo–km. m. 2 
Volfartovic P, Fs 103/14 pl. nom. Volfartovici m. jo–km. m. 2 
Volflovic P 103/15 pl. nom. Volflovici m. jo–km. m. 1 
Volfovic F 103/25 pl. nom. Volfovici m. jo–km. m. 1 
Volframovic L 103/14 pl. nom. Volframovici m. jo–km. m. 1 
 Fs 103/23 pl. nom. Volframovici m. jo–km. m. 1 
Vršovec V, Jš 34/01 pl. nom. Vršovci m. jo–km. m. 2 
 V 34/13 pl. nom. Vršovci m. jo–km. m. 1 
 V 53/47 pl. nom. Vršovci m. jo–km. m. 1 
 V 54/01 pl. nom. Vršovci m. jo–km. m. 1 
 V 55/19 pl. nom. Vršovci m. jo–km. m. 1 
 V 55/30 pl. nom. Vršovci m. jo–km. m. 1 
 V, F, Jš 34/19 pl. nom. Vršovci m. jo–km. m. 3 
 V, F 34/55 pl. nom. Vršovci m. jo–km. m. 2 
 V, F 34/69 pl. nom. Vršovci m. jo–km. m. 2 
 V, F 40/07 pl. nom. Vršovci m. jo–km. m. 2 
 V, F 53/21 pl. nom. Vršovci m. jo–km. m. 2 
 F 34/68 pl. akuz. na Vršovce m. jo–km. m. 1 
 V 34/68 pl. akuz. na Vršovcě m. jo–km. m. 1 
 F 56/00 pl. akuz. Vršovce m. jo–km. m. 1 
 V 56/00 pl. akuz. Vršovcě m. jo–km. m. 1 
 V 56/08 pl. akuz. Vršovcě m. jo–km. m. 1 
 V 56/18 pl. akuz. Vršovcě m. jo–km. m. 1 
 V 56/48 pl. akuz. Vršovcě m. jo–km. m. 1 
 V 73/04 pl. akuz. Vršovcě m. jo–km. m. 1 
 V, F 55/27 pl. gen. Vršovcóv m. jo–km. m. 2 
 V 56/15 pl. gen. Vršovcóv m. jo–km. m. 1 
 F 56/58 pl. gen. Vršovcóv m. jo–km. m. 1 
 V, F 34/43 pl. dat. Vršovcóm m. jo–km. m. 2 
 V, F, Jš 55/73 pl. dat. Vršovcóm m. jo–km. m. 3 
 V 55/39 pl. vok. Vršovci m. jo–km. m. 1 
 V, Jš 34/33 pl. instr. s Vršovci m. jo–km. m. 2 
 F 36/24 pl. instr. s Vršovci m. jo–km. m. 1 
 V 36/37 pl. instr. Vršovci m. jo–km. m. 1 
Vršovic 
C, F, L, P, 




C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 34/13 pl. nom. Vršovici m. jo–km. m. 
8 
 
C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z, Jš 54/01 pl. nom. Vršovici m. jo–km. m. 
8 
 
C, L, P, Cr, 
Fs, Z 34/19 pl. nom. Vršovici m. jo–km. m. 
6 
 
C, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 34/55 pl. nom. Vršovici m. jo–km. m. 
7 
 
C, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 34/69 pl. nom. Vršovici m. jo–km. m. 
7 
 
C, L, P, Cr, 
Fs, Z, Jš 40/07 pl. nom. Vršovici m. jo–km. m. 
7 
 H 40/07 pl. nom. Viršovici m. jo–km. m. 1 
 C, L, Z, Jš 53/21 pl. nom. Vršovici m. jo–km. m. 4 
 L, P, Cr 53/43 pl. nom. Vršovici m. jo–km. m. 3 
 Cr 53/47 pl. nom. Vršovic (sic) m. jo–km. m. 1 
 
C, F, L, P, Z, 
Jš 53/47 pl. nom. Vršovici m. jo–km. m. 
6 
 
F, L, P, Cr, 
Z, Jš 55/19 pl. nom. Vršovici m. jo–km. m. 
6 
 C 56/00 pl. nom. Vršovici m. jo–km. m. 1 
 Z 36/37 pl. gen. Vršovicóv m. jo–km. m. 1 
 L, P, Cr 53/51 pl. gen. Vršovic m. jo–km. m. 3 
 L, Z, Jš 55/27 pl. gen. Vršovicóv m. jo–km. m. 3 
 Fs, Z 56/15 pl. gen. Vršovic m. jo–km. m. 2 
 
F, L, P, Cr, 
Jš 56/15 pl. gen. Vršovicóv m. jo–km. m. 
5 
 L 56/58 pl. gen. Vršovic m. jo–km. m. 1 
 Cr 34/43 pl. dat. Vršoviciem m. jo–km. m. 1 
 
C, F, L, P, 
Fs, Z, Jš 34/43 pl. dat. Vršovicóm m. jo–km. m. 
7 
 Fs 36/37 pl. dat. Vršěviciem m. jo–km. m. 1 
 P 55/73 pl. dat. Vršoviciem m. jo–km. m. 1 
 
C, L, Cr, Fs, 
Z 55/73 pl. dat. Vršovicóm m. jo–km. m. 
5 
 Fs 55/39 pl. vok. Vršovice (sic) m. jo–km. m. 1 
 
V, F, L, P, 
Cr, Z, Jš 55/39 pl. vok. Vršovici m. jo–km. m. 
7 
 Z 34/00 pl. lok. o Vršovicích m. jo–km. m. 1 
 
C, F, L, P, 
Cr, Fs, Z 34/33 pl. instr. s Vršovici m. jo–km. m. 
7 
 L, P, Z, Jš 36/24 pl. instr. s Vršovici m. jo–km. m. 4 
 
C, L, P, Fs, 
Jš 36/35 pl. instr. Vršovici m. jo–km. m. 
5 
 F 36/37 pl. instr. s Vršovici m. jo–km. m. 1 
Výš Cr 91/04 pl. nom. Výšové m. jo–km. m. 1 
Zajieček Z, Pl D8/09 pl. vok. Zajiečkové m. o-km. m. 2 
XXXIX 
 Z, Pl D8/25 pl. vok. Zajiečkové m. o-km. m. 2 
 Pl D8/29 pl. vok. Zajiečkové m. o-km. m. 1 
Zajiečenec L, Fs D7/49 pl. nom. Zajiečenci m. o-km. m. 2 
 Pl D8/01 pl. nom. Zajiečenci m. o-km. m. 1 
Celkem      344 
 
